








JO S É  C aiíTO IiA  P É R E Z
Ifo se  d ev u e lv e n  lo s  o r ig in a le s
SUSCHIPGIlOlf 
M álaga: ttfia BefeOtn a l m&m 
P ro v in c ias: 5  p ta s . t r im e s l ro
BedüGción, AdministracMn y Tallará
PO Z O S D ULCES, a i  
TELÉFO NO  NUM. 32 
H ú m ero  giiaito; 5  céntim osi
A.
D I  A B  I O  B E P U  B i  l C A N D
S a lé B  V ic to r ia  E o g e o fa  | C I K S
Hoy ol Bsayo» éxito, 
b o d a s  SA N G R IEN TA S
M  A  L ,  A  G  
VIERNES 16 OE JUNIO DE 1916
HSHSBSI
Ncyana y úUimi sofí® d« «Loa vaaspi-
f 08».
Anoche faéneos jLSansasráHaal*® 
spnas qas no pxiéí r̂oiia antear, si qu»r«ié 
verla aóudid tfuápranito,
De 5 de la tapia a 12 de la n>: < h«, esn^ 
ciertca pt r  el stRléte.
Precios: Palcos egn 6 entradas, 2 pías.; 
Butaca, 0‘30; General, 15; Media, 10.
(SilGí-do «n i« Alomada da Carlos Haes, jauto al Banco de Bipans) , *
El loo*l má« cóüiOdo y fusso d« Málaga. Temparatnra agradaj^le. Bi qoelsi |  
dislingtts da íe s  decaá* por su  claridad, flj wa y presentación de los onadioi al Unia<* |  
ñ í  natut»i -^Sección coatínna difsda ias cinco de la tarde a doce de la noche. > ■ • |  
Hay Viernts progfaíoa grAndicss.—Estreno da la e»ecíonaite.p«)íon"a ,, f
Y O D A T O  8 A N  i
Complaterán «1 programa lai de éxito delirante «Salnstiano, tiena loe pieRSen- |  
siblta»,if.t8rpy«tsda por el rey <"e la risa Salnatiano. sLos gó?mm»s» (marca L ko) y , 
la cinta «El ospitán Ciktiil, paC-ficadoíi dilpiqios añimado^ del tél«l>íe; óari«*turista |  
átnerléenó «Brays. ^ ^ i
P re fe re n c ia , 0 ‘30; G en era l, 0 ‘15; m e d ia s  g e n e ra  es , 0 ‘10  |
Msñana des «streacs uteUdos «Sálvese qnien pueda» j «Uáéíecclótí terribío. '
F s t i t  F a l a i s
Pregrama extraorámario 
BYLLY, C O N TRA
BO M B A R D IER
P R IN C IP E  ENCANTADOR
D ESCU BRIM IEN TO
D E P IC O R E T E
u n a  FU G A  A T R A V E S
D E L A S  N U B ES
PreoioB; Palcos con 5 entradas 8 ptss.; 
BcUca 0‘30; Ganara10 15; Media 0 10. 
Sapcrpsiioala fexblusiva de este Saióa.
Salón Novedades j
Bspeciáéalo de cic e y varielóv. Fun |  
ción por secciones. Hoy Viarhes. De» ao- |  
lóseles secciones. A las 8 y t*-«8 fin^ríos |  
y 10 y 15 noche. Bi espestácalo ñás s«n- |  
sacional y económico de Mál*g«. |
Exito gfañdioso de todas íes elrac- s 
clones. _  I
HERM ANAS H E L IE T  |  
JU L IA  B O R R U L L  i
CONCHITA LEDESM A 
Pletea, 3 p«et»s5 Bateen, 0'60 cóaÜ-A| 
mos; General, 0'20. ?
Bi Domingo a las 5 gran n^iinéa oon 
cine y eon tedas las atraócionés. |
A R T E S
Los fieles seivliioies
L A  f a b r i l  M A L A G N E Ñ A potcnoiaB sólidas y BnlgMia deba obtener la Maeedonia a titulo de eompmisaoión.i»
COLABORACIÓN ESPECIAL
Fábrica a» mc«áico8 hidránlioos y piedra artificial, premiado con medalla de oro ea varías
•xeMidonef - Casa fundada esá 1884. £a más antigua Se Andalucía y de mayor oxportaclÓB. 
'  Denóslto de óementoe y cales hidrániloas de las mejerea marcas
JO S E  H ID ALGO ESPXLÉORA
M á rq u S ® d a S ? lo s  12 ‘ ‘ M A L A G A  : :
«weeiaU&des. — Baldosas ími^oién a mármoles y mosóioo romauq s de relieve con
M ^ te  de inveneiónlGran variédad ón loseta» para aceras y almacenes sTuberiee de eemantos
NOTA D EL D I A
La saca
Aquí del jitano a quien el cura exa- 
mlñaha de deettina:
—¿Cuántas personas forman la San- 
títlñia Trinidad?
Él cañi se queda perplejo, medita 
un rato y, por fio, contesta:
—Catorce.
—No seas bruto—le dice el cura.— 
Trfef.
—¡Józú... y qul reusía sa quoao esa 
probé famllial
Aubmarinos.y aéreos, Y. en  ̂,1̂  mafiana 
del 31 de Mayo talló para Escocia.
¿Qaé iba ha hacer allí? Sin duda, 
contaba con presentarse delante de 
R csyth en la  mañana del de Junio 
y  sorprender a los ingleses. Sn suma, 
por todos loa indicios trataba de fefee 
luar un raid como los anteriores, pero 
con mayores medios de deátrucción.
Pero al medio día, y en pleno Ska 
ger R^ck; puerta del estrecho del Cat- 
tegart; qüe une al Báltico con el Mar 
del Norte, la grande y total escuadra 
alemana tropezó eon la división de 
cruceros acorazados rápidos que tiene 
Inglaterra constantemente y de obser- 
I vaeión en la costa de Jutlandia. Esa
¿Tan reducida da hombres sé va |  división pudo retirarse, pero como Ja- 
quedando la familia monárquica que 1 liicoe quiere a todo trance provocar la
ñecsslta, de vez en cuando, hacer una 
saca del partido republicano?
Por que es notable lo que está oca* 
rrfendo; ayer Junoy, hoy Salvatella,^ 
Juego Rodéé, que dicen (jue está al 
caer.
El conde de Romanónos está ejer­
ciendo dé sirena—aunque resulte un 
colmo la cgQiparacióii -- para aítraer 
hacia el campó dé la monarquía a to­
dos los republicanos qúe^ por cual­
quier causa que sea, se muestran ase­
quibles al cambio de postura, olvidan­
do lo que S8 debe a los idesles que les 
sirvieron para significarse y encum- 
brarse en política.
En el Sanado también le tiraron el 
anzuelo eon la carnaza al señor Labra; 
pero éste no lo mordió; contestó de 
un modo digno, cual corresponde a 
un austero .varón que conserva con los 
años la firmeza de sus convicciones.
No le podía hacer claudicar el ejem­
plo del señor Junoy, Aún hay clases.
Pero por lo qué respecta a Sálvate ̂ 
lia, aunque el conde sugestionador 
quiera que se guarde silencio sobre 
esos coqueteos, parece que es ya un 
hecho su ingreso en el partido liberal 
mcit!é.rqulco y hasta sa ha indicado 
el distrito en cuya ©lección parcial se 
v a a  presentar candidato para tener
asiento en las C®J?t#s,9ntre los diputa­
dos do la mayoría.
¿o  del señor Rodés está todavía en 
duda. Este diputado republicano se ha 
dlj'^naruld'o en algunas discusiones 
,parÚ m si,t« .';í' demoitirado m i  
hombí* d ,  val» ; la , " S f  “ 'f*.'
na lo ha aplaudido y  ensa...'^®®' 
claro, los monárquicos, que ño pi«.i ̂  
den ripio, han visto en él una adquisi­
ción. En cuanto que el diputado repu­
blicano catalán so escurrió un poco 
diciendo que se encontraba algo aisla­
do, el conde da P-omanones le dirigió 
la más amable de sus sonrisas y le 
invitó con la agradable compañía de 
las huestes ministeriales y con el más 
efusivo de sus abrazos.
Ya veremos si el solicitado cae o 
no cae. No las tenemos todas segura», 
por que co.nTó.qüé sa está visüdo, na­
da es imposible.
Recordamos las frases del insigne y 
malograda dea Juan Sol y  Ortega; 
«Cuando la rhoaárquía se vé falta de 
bómbices de. valar, ácude ajos campos 
repUbÜcaneS y  hat.eiina sâ qa.» '  ’ ;
Abora, Gamo otras tantas veces, de­
be hallarse en él íúíimo orno; le ha
entrado un furor Gat«qui#a'qüe.ya no
repara «n nada, ni aun én al rídieulo, 
en cuanto ve posibilidád Je  atráersé, 
_¡̂ por cualquier medio, a un republicano 
algo tibio, o má» o menos despechado.
acción decisiva, ha dado orden a sus 
vanguardias de aceptar la lucha, en 
las condiciones que sea, para entrete­
ner a sus adversarios. y  dar tiempo a 
que llegue con el grueso dé la flota.
Asi, pues, los cíticeróS británicos, en 
V3Z de huir disparando—-y tenían velo­
cidad sobrada para ello—loatuvieron 
una pugna desesperada y befó lea con 
fuerzas enormemente superiores.
Al anochecer, o se habían hundido, 
o averladisimos, hacían fuego con sus 
últimos caftonci. Mas, entonce» se pre­
sentaron lor gigante» de Jellfcoe y al 
verloi la erran escuadra alemana apeló 
a la fuga,^renunciando a su proyecta­
do raid,
Gracias a la noche,loa barco» alema­
nes pudieron escapar dé la persecu­
ción inglesa y volverse a sus fondea­
deros.
¿Las pérdidas?
Se equilibran. Un crucero acorazado 
moderno, dos cruceros acorazados an­
tiguos, tres cruceros y ocho contrator* 
pederoi han perdido los inglese». Los 
alemanes—-aunque lo nieguen, coino 
tienen por costumbre-^dos dread- 
nougthts, tres grandes cruceros acora­
zados, dos cruceros pequeños, seis u 
ocho contratorpederos y un submarino.
Los Ingleses cuentan siempre la ver­
dad. Los alemanes dijeron que habían 
destruido cuatro o cinco unidades im­
portantes britanas. Los ingleses recti­
ficaron en su daño. Habían sido seis. 
Hay que creerles, euandq ^numeran 
fap bájás de sus contrarios^ ‘
S** ,
Resulta, pues, que toda la escuadra 
salido para atacar las 
alemán- BScoela y que se
bases británica.. ,• Y, - <i« nna bata- volvió, sin hacerlo, luego 25  uua bata
lia naval. • , , ^ .
Losinglcsss la perilguiero^ Qué- 
dueños del mar. El blo-daroD, pues, 
queo continúa.
Y sin embargo, los periódicos ala- 
manes qus se publican en Madrid y 
otros de germanofilia vergonzante, ju ­
ran y  perjuran qus ya no queda^uu 
dreadnóught inglés para un remedio.
|Oh imparcialidad!...
lUrtélii? it la gsem
Las oonclunionea do la  Liga navál 
iogleaa
A propósito del oomhata marítimo de Jat- 
landa, comnnioan desde Londres que la Li­
ga naval inglesa acaba de redactar un im- 
portante informe,«ayas oonolásiones son las 
signiéntés;
1.® Que Sír John Jelliooe buscó la ba­
talla.
. 2.® Qaa cualquiera qne fuese el móvil de 
ios.alemanes al abandonar sus bases, no 
consiguieron en modo alguno realizarle.
8 ° Que el «Malboreughi alcanzado por 
un torpedo,no se fué, sin embargo, a pique y 
Góntinuó gobernando. Heaho eloeueuta que 
habla en favor de la construcción inglesa.
iP  Que loa zeppelines han sido absolu­
tamente inútiles^
5. ° Que se ha visto rastre dé los céle­
bres cañones de 17 pulgadas, que él rumor 
públioo atribula a los navios alemanes.
6. ® Que la retirada alemma fué una de­
rrota.
7. ° Que al día siguiente el almirante 
JeUioo», buscó un nuevo combate sin que 
fuese aceptado; y
8. ® Que eontínuamos siendo dueños abso­
lutos del Mar del Norte.
Un recorte del uEcbo do París» 
Ahora qué los rusos han obtenido su gran 
triunfo en Yolynia, es curioso leer el tele 
grama, fechado el '.día mismo en que oo- 
menzó la ofensiva rusa (4 de Junio), el cual 
fúó enviado dé Viena a la Gaceta de Franc­
fo r t, para anunciar la preparación de la 
ofensiva rusa.
1 1  autor de ese telegrama, despuésde ha­
ber indicado que los rusos bombardeaban 
un frente de 25 kilómetros ep la región de 
Olyka (donde, en efecto, obtuvieron su victo­
ria), saca ja  siguiente conclusión:
«Los ruaos pueden átáoar nuestro frente 
I úna vez más 00a fuerzas írescas o, al me- 
I nos, que han desoansádó: las experiencias 
 ̂ que hemos hecho, nosotros y nuestros alia- 
I dos, nos pmmiteu vislumbrar oon plena 
I confianza todos los aoouteoimieutos que 
vengan».
La deimovilizaoion griaga
En L a ’Acción francesa, escribe Mr. Bain- 
ville:
«Era inexplicable, era incluso inquietan­
te, que Grecia tuviese tantos hombres en 
pie de guerra, cuando su Gobierno se mos­
traba £spuesto a no resistir la invasión bul 
gara. Nosotros teníamos desde luego el de 
reoho de pensar que los griegos, no estando 
oon nosotros, jodian tener cj pensamiento 
posterior de ir contra nosotros.
De ese ladq.naeia una inofrti^amliJiei^íie 
era intolerable y. qué debía desaparooér. 
Una seguridad peifeota era aecésaria a 
nuestro ejército de Máoedonia. Las 
da precaución tomádás por la Enteúté ham 
dado ya por resultado determinar a Gréoiá' 
a jarnos úna satisfaceíón én ese punto; 
ahí eibanéiloio de la jornada de ayer.» 
Peclaración do un Ministro 
i^aljlande en Lincoln de la batalla del 
mar del l^orte, lord Salljolne, ministro 4* 
Agricultura, dijo que la flota alemana hqyp 
tan rápidamonte, al llegar la fiota del almi­
rante Jellióóe, que los barcos de éste sólo 
tuvieron tres beúJos y ningnnq dé ésós bu­
ques disparé más de seíé minútós. 
Cojn^ntftFios holandosesi 
El Telegraaf, periódico de Amsterdam, 
dice que los^primeros comunicados alema­
nes de la bat»Ua de Jutlandia éran bij?erM̂  
licos, para así asegurar él voto dé loN Olédi 
tos de guerra en el Beichetég.
Nuevo lord dial AlrqirautéS^o 
Ha sido nombrado Lord del Almirantaz­
go, sir Somerset A. Gough Oalthorpe, en 
reemplazo del vioe-almirante sir Federick 
Hamilton, qi|s ha sjdo nombrado general 
en jefe de Eosyth.




Un telegrama.dol Uo/’íwe 
oia que jiltimaménte, cerca de Mafea,
ftjociacida de ta prcBíd
£a i ip s r M a d
, L,- VolvamoB a h&cer hís-torlá gura quC 
. ■ lo» recalcitrantes se cúteren bleil.
. ' Ha habido periódico, que en su delí- 
j  rio germanófilo ha dado por muerta a 
‘ TaGran Bretaña. La batalladoSkager- 
í Rak ha férvido para que lo» énteraqo» 
9  ímparciala» »e asomen al abismo (W 
f  xÍBgnía de la' getrnanofilla española, x
^ íf»
¿Qué ha sucedido? Estudiando lo» 
Comunicados oficiales de ambo» beli- 
gerantes, lo que sigue:. 
fif.: La escuadra alemana concentró en 
^1a bahía de Hellgoland, todas sus divi 
xjí? ñione», todas sus fuerza» auxiliare» y 
Utiles, todos sus elemento» accesorio»
_ ____ -___ a afe®»
italianés vieron avanzar hacia ellos Un bata­
llón de tropas de su país. Los oficiales ita- 
f ixanos concibieron la sospecha de que eran 
I soldados austriaoos disfrazados oon elunuor- 
I me italiano, y resolvieron destacar una pa- 
I trulla que salió al encuentro y  pudo descu • 
I brir la estratagema. ^
I  El famoso batallón «italiano» fué envuelto I y aniquilado compíetameate. Entonces se 
I  éonfixmó, al reconocer los cadáveres, y des- 
I pojarlos de sus nQÍformes,,que se trataba de 
® soldados húngaros.
É l co n d e  A pponyi y  S e rv ia  
Télegrafíftú desde Budapest al United 
Press de Nueva York, que el oende ápponyi, 
uno de los estadistas húngaros más presti­
giosos, considerado en la épooá de paz como 
posible' embajador de Austria-Hungría en 
Washington, ha hecho las siguientes deola- 
taoienes: «No creo que la monarquía se ane­
xione buena parte dé Servia, pero sí neco- 
gitaremoé conservar solamente una posioipn 
estTatégioá' 'Pamnoco me nareoa gué la dl̂
uastitt
r tó a, TmúPQO ÍS p ce q e m- 
Uá ¿{yrageorgewitch, que ha remado
Ayer celebró sesión reglamentaria 
de Junta Directiva, la Asociación de la 
Prensa, presidiendo don José Cíntora, 
y con la asistencia délos señores Al- 
varez Ulmo, Torres de Navarra, Villar 
Ortega, Marín Ruiz y Rodríguez Cue­
vas. , . .  ..Fué aprobada el acta de la sesión
anterior. . - ,
El señor tesorero dió cuenta del mo 
vimiento de fondos habido durante el 
pasado mes de Mayo, siendo aprobado 
por unanimidad.
Queda enterada la Junta de una car 
ta  del señor marqués de Casa Loring 
agradeciendo el pésame que se le en^ 
viara coá motivo del fallecimiento de 
su distinguida espo§a,
Se acuerda haber visto con agrado 
una carta del señor Fernández Alva- 
rado, en la que expresa su viva grati­
tud por el acuerdo que tomara esta 
Asociación de solicitar del señor mi­
nistro de Instrucción pública, para él, 
la cncomiénda civil de Alfonso XII, 
como premio a sus revelantes m^ri-
El subteniénté aviador Jorge Boiliot 
sostuvo hácé pocos días tíaá lúcha des­
igual y  admirable frente á verdun 
contra cuatro aeronaves enemigas. He 
aquí cómo refiere un amigó suyo la 
primera hazaña del aviador francés en 
él Boletín délos ejércitos:
«Áqúella m aáánáB oiliot había obte­
nido de su jefe autorización para  ir a  
Belfort, a hacer unaá ódtápras.
A las nueve, hallándose en dicha 
ciudad, vió de repente dos, luego tres 
aviones enemigos que acababan de 
aparecer á gran altura, por ériciifia de! 
«León dé Bartholdi'. Ya, en lo azul del 
cielo, los bláncps f  diminutos véllones 
de nuestros obuses les ródéán, perdi­
guen y obligan a dar media vuelta 
mientras nuestros aparatos de caza 
emprenden el vuelo.
Boiliot sorprendido de no tomar par­
te en el espectáculo, salta al automóvil 
que le ha conducido y vuelve a su es­
cuadrilla. Cuando apenas ha descendi­
do a tiérra, aparece en el horizonte un 
nuevo Fokker,y Boiliot inmediatamen­
te parte en su persecución. El alemán, 
en cuanto divisa al enemigo, emprende 
la fuga, regresando a toda velocidad a 
MqlhÓUse. Ha pasado las líneas y el 
francés le sigue con un retraso dé trés 
o éuátrqcíeníQ&loi'etros, que gana poco 
a poco, elev áadosé sobre' su adversa­
rio- . . „Mulhcuse está a la vista y Boiliot 
comprende qúe el enemigo se le va a 
escapar. Entonces, aprovechándose de 
que le domina, corta por lo sano y se 
deja caer sobre él, aumentando dé es­
te modo la velocidadLy ganando, a la 
V ézjsu  Tcifasb. El combaté es rá,pido 
y decisivo. Boiliot saca una tira de cin­
cuenta cartuchos y, antes de consumir­
les el fokker cae, envuelto én llamas, 
en los alrededores de Mulhouse.
Cuando el áviador régf esaba a nues­
tras líneas aparecen' én él horizonte 
otros dos aparatos enemigos. Boiliot, 
cortando su retirada, resuéfvé comba­
tir con ellos.
Él prime! f  conseguía esquivarse, pe­
ro el segando, menos rápido, se halla­
ba a merced de nUestro campeón. La 
ametralladora iba a ganar la partida, 
cuando de impro viso,se detiene, deja 
dé funcionar y el avión escapa.
Entonces, rabiosaménte, a tres mil 
metros de altura, Boiliot desmonta su 
ametralladora y la verifica, Np  padece 
avérfa de importancia, sino que la 
báúda de cartuchos es defectuosa. Co­
ge la úaica que le queda y dispara, 
por vía de ensayo, diez balas. El resul 
tadó eé sa|isfactorio, Mientras se dedi­
ca a estas operaciones, ea plena altura, 
un biplano alemán se acerca a él, muy 
bajo, sin ver que e lgavi án francés le 
está acechando. Cruza, y de repente 
Bdiilot desplomándose sobre él, nene- 
tra  en su estela. -Qien metros le sepa­
ran  del apar ató pnémiff o* Pero el ób- 
Iservador álem^ú^ volviendo la cabera, 
jdescúbre al cóntrárip, dándole un gel- 
pecito en el hombro.
El pilotó vira gfolpe sobre el ala, 
evitando el peligro dp s«r sorprendido 
sin defensq, e inmediatamente, a unos 
cincuenta metros, la. ametralladora 
alema,fia comienza a. dispai^r sobre eJ 
nsaltéfite. '
—Me quedan nadam ás que cuarenta 
cartuchbs-^piénsá Boiliot—y estoy to- j 
davíá demasiado lejos. Ifúy que aségu-' 
rarse'méjór.
Se acerca otró poco, y a veinte me­
tros de dístancU lanza los proyectiles 
rápidamente; pero en aquel momento 
§e da cuenta de que comienza a descen­
der- Las palancas del estabilizador y 
dfi la dirección han sido rotas. El apa- 
rdto fiaé veriicalraeáte equilibrado tan 
sólo por la s . supremas maniobras de 
balanceo,' A pocos metros del spelo, 
Boiliot,a pesar de todo, intenta defen­
derse, colgándose de los barras coloca­
das sobre su cabeza. Por un azar ines 
pérado el avión choca cofitrá iá tierra 
un poco GblicUaméhle^ salta sobre un 
altozano que actúa de freno y se des­
troza a treinta nietros más allá.
De todas"parles surgen soldados, efi- 
cíales que gritan de alegría y aplau­
den;
— ¡Muertos! ¡Han muerto los dos! 
Uno tiene dos balazos en la cabeza y el 
otro tres en el vientre. - 
—;Se los he dado yo?—pregunta Dol- 
llot.L¿Han muerte? Bieu i pues vaiaos 
a almorzar.»
Búúnal D íaz.
DE SCO I E D A  O
En el correo general vinieron de 
Jerez de la  Frontera, el marqué» de 
Mérito, don José Torre» y don Enrique 
Rivéro.
Da Algecira» fegreiaroo, don Juan 
Lama» y su bella hérmané Carmen.
Ds Ronda llegaron, don Carlos RL 
vero y don Fernando Jiménez García.
En ej expresQ de ía tarde marcharon 
a Madrid, el ex-subsecretario de Ins­
trucción pública, don Jorge Silvela; 
don José do la Muela Alarcóov don 
Fernando Metedla Barrón y don Jaime 
España.
A  Barcelona fué, don Miguel Blas­
co de la Haza.
A  Sevilla fueron, don Miguel de 
Guzmátt y su distinguida esposa.
A Granada fué, el distinguido joven, 
don Antonio Sánchez Erro.
A  Antequéra marchó, don Juan XI- 
ménez de Enciso y Campo.
Ayer marchó a Melllla, donde cum­
plirá BUS. deberes militares como reclu­
ta de cuota, el distinguido joven co­
merciante de Bilbao, don Pretasió 
Sáenz Rodrigo.
Para pasar una temporada han veni­
do de Córdoba, el propietario don Ma­
nuel Bsrmúdez Soldévilla y su distin" 
guida esposa.
Nuestro apreciable amigo, don Cris • 
tóbal León Romero y su distinguida 
esposa, están recibiendo incontables 
manifestaciones de pésame con moti­
vo del fdleclmiento de su monísima
hija Anita.......v— - -
Reciba la nuestra séntidísimá.
En la mañana dé ayer fué conducido 
al cementerio de San Miguel, el cadá­
ver de la .respetable señora doña Ma- 
ríá dé los Dolares Baca Navarro, con­
curriendo a tan triste acto sus numero­
sas amistades.
Reciba la familia doliente nuestro 
sentido pésame.
Con toda felicidad ha dado a Ipz una 
hermbsá niña, la distinguida señora dp- 
fia Sofía Sánchez Éáíenzategui, de 
Brlalei.
Por la respetable señora doña Dolo- 
ré l MóUiiia, viuda de Montáftez, ha si­
do .pedida la mano de la bella señorita 
Margarita Sánchez del Pino, para el 
ilustrado maestro don Bartolomé Mon­
táftez Molina.
La boda se verificará en breve.
Han marchadq s M.ellllaj el dirc^^^ór 
del Colegió PoKtéenícó, Antonio 
Rodríguez y e»p6»a, y el comandante 
de^í^áéo Mayor, den Adolfo Machi- 
mandariana.
Ds Malilla vitítéroa, el teniente coro­
nel de infantería, don José Saban y fa­
milia; el primer teniente de la guardia 
civil, don José García Aguila; el audi­
tor de brigada, don Emilio Ortiz, y el 
comandante de infantería, don Enrique 
Maqueira.
Después de haber obtenido brillan­
tes notas en varias asignaturas de la 
carrera de Derecho, ha regresado de 
Granada, el estudioso joven don José 
Alcalá del Olmo.
Reciba nuestra enhorabuena.
Han regrssadp a Almería, el comer­
ciante de aquélla plaza, don José Gue« 
rrero y»u distinguida esposa, después 
de haber sido ésta operada felizmente 
por el doctor Gálvez.
En los exámenes verificados ayer en 
el Conservatorio de María Cristina, ha 
obtenido la nota de sobresaliente, en 
el primer año de solfeó, la monísima 
nífta de 8 áfto», XDarmalita Cuevas Ló­
pez, hija de nuestro querido amigo 
don Gabriel Cueva», empleado de los 
Asrrocarriles Andaluces.
Felicitamós a la aventajada niña, a 
BUS padrf s y á la ilustrada profesora 
ieñórlta Éííar Ramírez Vllladares.
EL POPULAR
S» casó A??suU con un» viu(!g qus 1# 
li»v*la veinte eSos, pero que prsfíA un 
coch«, un cibdlo, ttnabcr í<a finca y ác« 
crisác?: marido y mnj<sp. ÁrfauU vivía 
feliz en «qasl nncón provinciano, »1 la­
do úe «a y i  anciana esposa.
Bra ésta anioritaris, msUcalos^, avara 
y mal intaúcionada. Sa marido ia enga­
ñaba con todas las mujeres casadas dal 
pueblo, con las domésúesa, con i& t»/®- 
grafísta y con la massirs de (escuela. La 
viaja, coa tal motivo, I« armsba un ss- 
cándalo diario; pero él ia oía como quien 
oye llover, sin alíarars» lo más míalmo, 
«onríeat» y tranquilo. Nígaba, sin em­
bargo, sn» culpas, y con tai ñ'osófleo 
modo de tomar las cosas iba engordando 
que era un guste.
JSn tanto, la mujer »nvej«da cada vez 
más y ceda día iba hacianiio menos Cî so 
de les infidelidades ds so mariáo, el cual, 
lú a  bien conservado como estsbe, ís^guíx 
yendo «n sa cocha casi diarkm^níe por 
h s,aíradedor9s ds iapoblicfóna comi- 
íer sús consabidas infido idades conyu­
gales. Volvía de iqueiies excursiones 
amores as con apetito vor¿z.
La'vlija hicíá la vista gordo, sin da- 
cirie ni ana sola pníabra. No pensaba 
más que en tu  cae», y sn su ceoho y en 
s ’is doméstieos, poniendo cada vez más 
Cariño efi la» parsonte, los animales y 
jas coses que había en !a casa. A vsc^s 
sa quedaba mirando de reojo, c.̂ « 
expresión tan burlona, m«rldo'qu® 
de llegarla ésta tí éótpréqdar, §e hubiee-á 
quadtfió confundido y p< risativo. P®po 
no noteba nada y vivía tranquile y satis­
fecho, mientras su cera esposa pfe?©cia 
busesr úna venganza rtr«  eojit a aquel 
hombre voluble y orgulloso á® sí mismo.
Arrault abordaba a veces el aeunto del 
tastamánté. Quaría ase^nrars» le póse- 
aión delcarruija, dal caballo, de la finca 
y d J  dinero,
La mujer It oeniestab», sonriendo, con 
la mtiioia sadórniea ¿e una bruja que 
proéOsUcB U falioldad con las cartas da 
la bsrtj»!
—Te dejaré todo Cuanto posao, todo, 
tapono mío.
Los áí«8 o» que cía equalla promasa 
salía Arrenlt da bu casa más akgro qaa 
de oráintrio. ¡Todo, absolutaments todo, 
sería pare él.
Y al fin inuriÓ Ja vieja. Ai viado le pa­
rición intormiúsbl s Ice fji&sra'cs. Sói^ 
P»n«%bá Su oi notario.
gltestamento decía arí,
«Lego teda mí fo r t» ^  y propiedades a 
mi mando, P'tVpero AfÁun, c&ü lá ex- 
prase ds que ha ds conservar
ÍDñi Cübaho, mi eó(h« y do que no h» de 
dáepédir a mis fieles sorvi^ío/'éé Aniceto 
y Kscoíáatica.
Bfi el csáo de que mi maridolesdes- 
pk i ase, sea por el motivo o razón qua 
mas», todá mi fortuna S» empicará en el 
sósteñimisnio de la^ íunca^ío'^es que 
equi se msúcionsn.á 
Seguía 'ú ra interminable Hita de fan- 
decides. Lis había dé todas clases: para 
 ̂ é! rescaté ds újños chinos esclavos, par» 
prímiar a k s  picadoras virjas y »rre- 
peútidás, perá el ropero de los perros 
extrAvk^oé y otras a cual más extrava­
gantes, más rídioulas, más inverosímiles.
Y todo aquello ere algo asi como una 
' fm. tiiaáa tres la cual se defeidian los do»
I' oriédos; Auiceto y Bséolástica.
I —Setos si qae pueden estar segures da 
I que no íes pobgan de pátit»s eñ la
Aqúelle misma noobe, o»-- - 
dele  emoción, dol d*"•/xlAitnnirt Am pXáiÓ iSl Vluáo QQ
' ^..tíOiástíca le sirvió una tortilla 
^..«mada r  un plato de júdías verdes, 
achicherradss.
—Peciencift... miñan» será otro día. 
Pero las cernidas daTdia siguienté fu«- 
ron aún peores. A Ies lets d« ia tarda la 
casa estaba por arreglar. Arrault se atre­
vió a hacer tímid? m^nte una indicación.
—Está bien, s'.ñ^ír—contestó Aniceto 
con dignidad.
Y «1 viudo se morÍB de hambr» por lo 
mal condimentado de ha comides. Su- 
oontraba tola la c ts i l’e?ia de polvo, k s  
jofeinas ilsnes de agua sucia todo si día, 
y si gritsba, sí se quejaba del pésimo 
servicio, ios criados ie respondían:
—¡81 stñor quieredaspelinio»! ¡SI s 8-» 
ñor busca motivo para iibrsra» de nep'i 
etrójfl ¡8s>'á bien; nos mírchawfcmof'*
—Va,mes, Escclástics, hjy
que oBfaderse... ma híb;
lapizó psra. Arrsult 
■ diímcatof; jíi.más
huboJ^tímbre peor «erviló. Ln ropa b!an- 
c*' s« Fompia.sin cesar, bus cigarros d®s- 
fipaproíín como per encanto y tüvo que 
ronuaeiié á guardarlos b* jo .llave para 
Wií h«rir t» Ru;B«®jptibiiidí!tí de Amoato, 
qü» bsdé día eir® msyoir f  qn© emsñczaba 
* cea iíspedirse por cu^lquis? mciíVo.
Llegó a noatrsve sí a mondar e sas 
criados. Lis Ua»aba amigas y les decía 
siempre croa la ifiiyor busBíídad:
—¿QqkríSJ ustedes haesrme ®1 favor 
doliasipkf sa* 1 i» boft«f ? ¿Trn í?í*é le bon­
dad dé sacudir ias ®’f>sabn»i;?
Ssco’áBtifts, que t«:mí« lás cerriautes 
de aire, üb i'gsba a sú amo atener du­
rante tolo el día corredes los balcones, 
y ABiaétó, éú^'^^ptofioba doscísso, se 
lev».nlf.ba 8. tas diéí.
Y 6Í8mpre csHíka si bú®í> £*Sop. 
«’gana vez Bo ira  duiño de «Oú*';t,er un 
arranque de mal humor, péb la ncebe 
tenia pesadillas homb»>.g; * i^s as--
clavos ehmoa fis»A;ar «u cija áe caúda-lés, a lé» ''* :
una vida «'e
d* la mañana, llégó a Má- |  p>rtrmoné|ai% p 7 n o l% ¿
enotrotiempoéno.^-!* J  • t®!
i temento «enspiraciones contra nuosíra 
'rX d,ooron¿do bu obra por el asesínate 
del Archiduque Fernando, vuelva al goder,
Z  Adornos tolerar un Gobierno
1 Bulgaria y Greéi», debes erigida» W
después de dar despacho a vúnos 
asuntos de orden interior, se dió por 
tcfifiinado ej acto,
S é 7»i3á@ BSADRID^
IhsLóriA áeil Sol, l i  y IS. 
Sn GRANADA,
Acoras dol Casino, nnm. i |
S nB O B A D O iL A ,
BÜ»Uot«Qii do Id Soiftoidii!
Sagúu teníamos anunéiadó, ayer, en 
! el expreso
laga el distinguido periodista dún Ju^ ^ bjosos arrastrar por k s  csiiks sus s&cca 
Tián Artigas, redactar jefe de nuestro ^  .4® moúefas. Y ert-mcés l'amsbh a gri- 
éolega dé Madrid, E i RadtCaU |  toS:
El señor Artiga» ntarchatá hoy a I  •—¡Anicélol ¡Aiiicet 1
¿ Hísta que oí» con alegría la voz del 
I  criado, que «xclsmaba con su habitnel 
I gruñido:
i —¿S» quiere usted callai? ¿Es qae no 
i va uno a poder dormir «u esta cochina 
cas» ?
I Batonotsss dormía tranquilo, al ase*
  
10 propone pasar unaPerlaca, donde 
temporada,
Reiteramos nuestra bienvenida al 
[querido compañero, deseándole que le 





\¡ ^ L Viernes x6 4c loiüo de m j6niMrwwwPWÍifrf
guPaís® d«qus6Úa (gVUbin &Kí ios cna» 
4ss. Poco a soco S3 faé rabíj j&áo, hsst^
©í puato íi©q*i« qa»híG8?s« por «i
mismo ia cama, limpisifs® k s  botas y 
h©8W. moaáár U-s p#.kWs. Los erkaos no 
hací&n abgoiutsm-gfílo nasa.
Tuvo quo le-kas’ oíros anuyas ps?® qaa 
sípvi#í®n a !o8 aníigüos. Si cfi*®o ®® iia' 
m ala Jaan y 1 « Lnlsifi Áqaól oi-a .
ladrón y sucio; éií^ borracih* y ambusís- ;, 
rs. Caéft día s« tífiben loa platas ?. k  |  
cfibssa. No Iss despiáió A?p#ult, a psssr ¿ 
é« sus áefscios. ¡És'abñ k n  oaisi aces- |  
tumbfaéo! , f
Paco ap c ío laó  peráíande su natural |  
slagpia, vivióse mslaaaóiíco. ®nv ĵ i- |  
ció íápídsmsaíó y eismprs sslabs da mal ^ 
humoip. Miffeba a Ssaoiásíisa y a Anicato- ̂  
do! mistao m ido qua su mujír lo había 
mirado á él aat«s y, como ella maéitMba
Xftitgida £e PafajUiadrlil
«Muitiü’ ©láficí», rf¿ 6ítv  ssmanOj
pubíití3 una ssñaacíón f 4óg?áfis d®Í vav 
lionie diásiro m&UguyS'o éU 'o! moto®Bts,| 
ds s«r eogf^ó pdr #1 g#ií6 Toro d« iá co' 
rrida «ítciúsda on la plaza do iMadrid ol 
domÍRgo iVtimo. ’
Nikbílieiasa es íambieu la ioforma- 
cíóp gráfica qu« caatie "i« sp^ra los ocás 
ssliaaioí sucesos de «etnafiddd, entra 
«iios, ia muerto do Loi.d Ktlchsntr, el 
combate da la* ««cueáras iaglaSas y aip- 
manas, «j ontiarro da! general G-ailiani 
«n París, la fiaste dÓ la grandaza «spaño- 
lo, episodio 3 da la guerra eu el campo 
austro-húogaro^y en Masppoíámia, p?áC' 
ticas y ejercicios gimráaticos de los 
alumnos d« la Acádamie da Infanteríe, el 
eseandeloso robo de alhajas cometido eu
Fuga áe u^i alienada |
Díl Hospital ProViackl' ds «sta cepiial  ̂
8® hé fugado Oí p.*(,cís«so alionado Juan % 
"SantaoláUe Sár.ch>Z: qa« aa encontré- ■’ 
ba ,6U él mlsaso. « díspoaiciéa ée la DI- 
reecióu G-n^í^al de Pricioaos. f
S e ñ a la m ie n to s  p a r a  h o y  |  
Seceién J.® i|
Mcrbcila.—Faieeisd. Antociq Garcle I 
MoriHa; defensor, stns? G skfú (D. H.). j 
Procuraío?, señor R. Ci sqtisro. |
Sección 2. |  
Merced.-—'̂ LesioRe». Gsrlos M»nt*?o I 
Meídonade; defansor señor Sstradt. Pro-1 
curador, stñor Sagslerva. j
Su «i vapur córreb «ysr_  ̂ loírreb U«g«rou
M«iiHe lcs.yi<i®rqs siguientes: -  _
Don Joeó Ghacón^ don José SaIsí é, don 
Bzeqaiel Sebán, don Manuel A’̂ g ano, 
don Fernando Solonillas, don Manuel 
Hidelgo, don Manuel Mor&^ie, den To­
más Morauo, don Rafael Altolaguirre, 
don Sebastián Bueno y don Kafeel 
Gallego.
E L  C A N D A D O
una venganza 
migos.
Juan y Luíss esUban cada vez más
atroz cpntra sus e n e - '| Madrid la tarde del pasado Domingo, »t 
ia cólera, etc., a más de una ssiacta y ems
_______  ̂ * n* colaboíación literám  firmada por An-
iasoport&bks. Arrault, egobiaá© por ios |  toniaZozaya, X. Alcaide ds Zátpf, Rogé-
dkgusbs domésticos, ccBspreaéía que se I no Pér^z O i raros. Aurelio Matilia. SI 
acercaba su fin. Padecía del hígado y |  DítecUva Ros Koíf. José A kínt. José 
ási §stóm?gp. Ua día cogió un pliego de |  R.^Bpnnat, Barrenillo y J.
papel ssi'aáo para hacer testamento y
Santo Domingo.-Disparo. Miguel Diez 
Rodríguez. D íffnwr s*ñor Q. UabeUe. 
Pí ocurador, señor Pones de León.
B &  l a  p r o v í n o l a
Ra d  negociado correspondiente de 
este Gobierno civil es han rseibiáo ios 
psít&s d« accidentes del trabíjo safrides 
por los obreros siguientís:
Miguel MarMoíz Pérez, Germán á rc is  
Tale, Luis Jimonoz Gul’órrez, Antonio 
Míiláu García Juan Pérez Guliófrez, 
Buenavestora Soríano Gorme!, Miguei 
Aiquera U.ea, Pedio Lego Aguilera y 
JoEÓ Fernández Gutiérrez.
escribió sonriendo:
«Lego toda mi forluaa a Aniceto y a 
Eseoíáslica, mis fiíks agfvilórea, con ia 
expresa cDuáisjón da que coaservun 
siempre a su ledo, sin poderíos despeaír 
por nigúu motivo, a mis buenos criados 
Juan y Luisa. /  _
Bn caso de que Aniceto y Bscotástiea 
despidiesen a Juan y a Luisa, mi fortuna 
será empleada en kosiener las fundacio­
nes que aquí mismo ss mencionan.»




A ^  eóstimos en iíbreríts, kiosoes 
puestos de periódicos.
Cuando salía de ía eskclóu de Alma- 
yate el tren de les Soburbt nos, arroja­
ron una piedra, rompiendo el erIsUl de 
un coche da primera.
Si ignora quién haya pe dido ser «i au­
tor de tal «gracia».
Don Frsn iíto Estiva ha solicitado de 
este Gobierno civil la cenessión do 18 
pertenenoies de las mines da cobre titu­
ladas «Poderosa» y «Sin Pedro»;sitas en 
térmiuo de csk  capital.
I&RESOR CIPTÜRADO
Ictvci d( nii sii«s«
Bn nuestro apreeiable eolega meliUeasc 
JEl Cronista leemos las líneas que a eonti- 
naaoióa reproducimos y que se relaeieaan 
de modo directo cen la triste aparición del 
cadáver de uu ahogado en la dársena del 
puerto de Málaga, del cual dimes euenta 
oportunamente a les lectores.
Dice JSl Cronista de Melilla:
«El dia 5 del corriente se presentó en la 
Jefatura de Polieia de esta ciudad, el vecino 
de la calle General Baceta, José Barranco 
Medina, dando parte de que su hermanastro 
Ramón Barranco Barranco de 11 años de 
edad, natural de Beire (Almeria),había des­
aparecido de su domiemo.
Hechas las eportunas investigaciones no 
pudo ser aquí hallado, pero j^úguese de la 
sorpresas de sus parientes cuando, por no­
ticias publicadas en la Prensa do Mákga, vi­
nieron en oonooimient© de que el niñe des­
aparecido había sido hallado ahogado, en el 
puerto de Málaga el dia 6.»
L ts pesquis! s que se vecian practican­
do, para la. eeptaira de! individuo, que 
agi^edíó #1 Martes por la noche al joven 
Ernesto Benitez Fam t»r, producióadple 
una herida en el costado kquií^rJo, han 
tenido waullíd» satisfactorio, y ei cuípa- 
hléneencuentra ya recluido en la cárcel.
Lmdeteación de Juan Malina, que esí 
sa llama ei agresor del joven Ernesto, la 
llevó a *f«to la madrugada anterior en 
las proximidades de los antiguos bsñoa 
de «Las Deheus*, el señor don José Ba- 
nitez, hermano del herido, quien no ha 
cesado úa momento de realizar toda suer-
j ̂  psiw HTttjrigutr pt—
rádero del sujeto qu« procedió en la for­
ma censurable empleada pará fealizar lá 
hazaña.
Molina agredió a Ernesto horas después 
snígiera un incidente éntre les 
individúes que aeompañaban al citado 
Moiine, y el mencíonade je van que tuvo 
bromas pesadas que 
I di ches individuos dirigieran a Ernesto, 
quién dió una bef«teda a uno de ellos..
El agresor, que trabaja como maqui- 
niela en la imprenta de Parejo, esperó a 
^u víctima en la esquina de la calle de 
Bare, y coa una navaja barbera que tiene 
las cachas de hueso, le asesté tres «via­
jas», hiriéndole en uno de ellos.
Ba J a  chaqueta del herido aparecen 
las sánales iadsiebles do Ies veces que su 
agrasor acometióle coa la navaja.
Guando el señe r Benitez dsi 
agresor de su hermano, lo
Han sido detenidos 4'o?a cuatro 
súbdiks alemanes que trabt jaban eu el 
pantano dolClorro.
Dichos sejatos fueron conduciács a 
Málaga, ingresando en el cuartel de Cs- 
puchines,
El alcalde de BenaejinreMíte a esté 
Gebíerno civil certificación del acta da 
la sesión celebíaáa por a q ^ l  Ay^iite^í 
miento, solicitando la declaración dé uU- 
liáad ipúblici dei es mino vecina! desde la 
estación de Banaoján, énlac» con la ca- 
rratera de Ronda a Grazafema.
a l  p o r  m & ^ o r  j
GÓMEZ GARCIA, 20 AL 26
Batería do «oeiaa, Herrájee 
5, Latón y cobre, .Ak^^bros, 
vRZÓa, Maquinaria, CsméíííIo. sts., ote-
j s para edificaciones, Herramientas, Chapas de hitrntrn.
Zinc, t   , .4k!® ? , Tuberías da hierre. Piorno y ssíaño, TerniyUsria, %
CARRILLO Y COMPAÑIA
Q  R A N A D A
Abonos y primeras materias.—Superfosíato de cal iS p o  
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Deposito en Málaga: de Ouarteles, núm. 2 3 ^
Para izuMrmes y pveolos, dirigirse a la Diréoolón:
Í L H 0 N D Í 6 &  I I  Y 13- -  G R & R A D A
<6
LLA V IN , ,  sMi
SPORT-VELO MALAGA
Excursión núaafro 14: A Torremoli- 
nos y nueva visita a U cusva de! Toro.
Racerridó total: 26 kilómetros en bici­
cleta, y 5 a pie. í̂
Punto de reunión: AlamMs, Í1 (Ga- 
wg*) ^
Hora de salida: A 1 s siste do la ma- 
Saña. ./ '
Llegada a Málege: A las seis dala 
tarse.
Almuerzo en TorremoUaós, e indivi­
dual,
El Jefe de rute, Antonio Valero.. ^
Porisé .̂ fer«>«ii*»,
ción liíígaron, áyer a.Jtóáíaga, feéspedé^  ̂
doss «nlos Hoteles que a cóntíhuación. 
se meprosan, los siguientes viajéros: 
Europa.—Dan Ramón Salles. _ 
Simón.—Don Antonio Ferreiras, don 
M'gasi Agnilafi don Dalmscío Fáyé», 
don Pedro Toneliss Nadal, doá José To­
ledano, don Alberto Pini i-míe y don Bea- 
semonJoseph.
A m i
X l x a a s á a
L I B E R E  Y - P A S e B A L
por m ejor j  menor da Farretaríe
BAJITA MAK£A, 13. — SSALAGA
Batería de coema, herramientas, aceres, chapas da zinc y latón, alambras, está* 
ñee, hojalata, tornüierísi, clavazón, cementes, ele., etc.
La GipiSaEÍ* general da la prim ira 
Reglón amtneía la provisión de una. pla­
za de llavero, que exiíte v ticp te  en las 
prisiones mi'iíeres de Madrid, coa le 
grabñceeión de 750 peseUs.












Hemos recibido una carta, que hace la 
®egunda misiva de esta índole que llega a 
“ uestro poder, lamentándose de que en el 
V:... nAv>/>avf. anfiomn Tñftito Prinfiínal. ae
cuattol de k  guardia 
p?s6 a la cárcel.
Ante el juez que instruye el sumario 
de usté suceeo, kán declarado Ies acom-
“ ea^laado de! eme P<!S3uelin¡.
El jíven Ernesto Basítez, qae perte­





ine Ooncert, antiguo eatio rincipal, se
xhiban, con el beneplácito de las autorida _____
es, determinadas películas atentatorias eneoEt’'«bs ayer a ’go míjorodo? 
 ̂ la moral y en pugna con el respeto 
que hay que tener al público que acude 
confiado en que ha de guardársele toda cla­
se de consideraciones.
Si a esto unimos que esa serie de pelioii- 
las tenebrosas bien del; ramo deteotivesoo o 
de las que se bañan en sangre, ô h '¡̂ 'bAoí 
muy del agrado de la empresa, a juzgar por 
lo que las prodiga, muyjnstamente se pue­
de decir que el Oinema Ooncert, de templo 
de Talia,ha pasado a ser pesada de mal ave­
riados gustos y escuela de enseñanzas nada 
provechosas ni recomendables.
Luego se quejarán esos señores empre­
sarios de que no va público, que cada día 
está más desanimado el salón y de otras ca­
lamidades de esta índole.
Aunque pongmi el grite en el cieloj con 
esas exhibiciones y oon esos errores, no irá 
un alma, como asi sucede.
Como ya es hora de que la Junta de Es­
pectáculos intervenga en la selección de pe - 
líenlas, a ella nos dirigimos, esperando que 
quedarán atendidas las quejasa que se con­
traen estas lineas.
para lá mesa. 
Especial
Para rég^imen.
B1 jaez ínstPttctor del áistnlo, áo 
Akaxeáa, do ®ait* capital cita a Mígúcl 
Oiftíla, pare prestar dofUráción,
5t do Santo Demingo, « Aua Pérc* 
Gístilio, par* un* diligencia suma­
rial.' -
El d«! distrito d® Ghambérí d« Madrid, 
a FraBcisco Vela A’.varez, para que se 
constituya en prisión- > .
B( da Górdoba, a José Gaüiif jo Porcias 
’(a) «Chat© Rantiüa» p*sa prestar declá­
re ción.
mayor de la 
L s'rtíeción
B e sido nombrado cfici»!
Sac.raúrí* dai ministerio de 
públioa, esn la. catagoríu de Jef» d* A4- 
minisiraeión d» prieaéra clase, »msst|o 
distinguido amigo, den Hnríqd® PóiO a» 
Lera.
Sea an hora baane.
¡ o i m i i  f f i g n w i  FUI w u i c  *
PATENTADA EN TODOS LOS PABES OLIVAREROS
Por real orden dol raíaíateric da la 
Guerra, *e anuncian oposiciones para 
abrir veint© plazas da aspiraatas a in­
greso en el cuerpo jurídico Militar.
Decomiso
B a rc ia  volante del arbitrio d« carnes 
deeomisó ayer 43 kilos que se iban a in­
troducir en Churriana.
Las carnes precedían de unos novíros 




BAROmLLO, 4, MADRID 
DEPOSITO BN MALAGA: 
PLAZA DEL SIGLO, 1 
GaÜe de San Fernando, 55
Ha solicitado la plaza d* juez munici­
pal d« B«narr*bá, don Diego Giménez 
Rodríguez. .
Bn la Audiencia de Granida se op*a 
peoíemccíones durante el i^Lzo da quince 
éÍÉS.
, , ttnrieroa antcancoha cinco
erales y el dueño de ella don Félix Gsr- 
aléna ordenó que se procediera aj[ anjte- 
rramiénto, pero uno de los encargados 
de hacer la operación sustríju les 43 
kilos de earn? qua posteriormente fueron 
dceomtsados.
Gomisiónes 
Ayer se reunieran' Icé eomisionae de 
Agües, (Baneficeiieia y Jurílisa; despa­
chando asuntos de su competencia.
G á d i z - M A la g a
G ran restau ran t
y tienda de vinos
El nuevo dueña, don Antenío Lópaz 
Martín, parUcipá al ^público que ha in­
troducido grandes mejoras en el servicio 
y ha rebajado les precios.
Continúan estabiecides los comedores, 
éo» •»t»‘«<!» por 1* eaUa d» StracbeTV.
El juzgado da initfuccíón dsl distrito 
da Santo Domingo da «sta capital, saca 
a pública subssta una fleca con casa ha­
bitable, sita en «1 piriído <fe San Antón 
» Mire fiares é»i Palo, en la c&níiáad de
setenta mil paseU». .
Díehíi casa pertenece a don Federico 
Eugenio de Kfeist o sus herederos.
Cas ü tsta s  i t  Gratula
AUDIENCIA
a l q u i l a n
Dnos álmacones «n ía caUe de 
retes, número 33.
Para su^ajuste, fábrica do tspones da
Alde-
; cejrcho de Eloy Órcíoñez, Martínez Agui­
ja r  (antes M aí^és.)
Subasta voluntaria
“'T tn i i á  in g e ría  é» I t  casa úúínferó 15 
da la dal GarrU do esta ciudad, *1
d ia 13 dol corriunta m*s,_ a Is s cinco S s 
ift tAidd-. ft.í
Gristobal Efteban y Se»**’**'' f  
pública Argentina números 62 al §9 (an­
tes NueVs).
Con motivo da las fiestas del Corpus, 
en la vecina y hermosa ciudad del Da* 
rro, la Compañía de los Ferrocarriles 
Andaluces ha organieado un servicio 
especial de trenes para los viajeros 
que deseen adm irar las bellezas de los 
cármenes granadinos y  la maravillosa 
Alhambra.
Hemos recibido el aviso de la citada 
empresa ferroviaria, en el que se con­
signan las reduceiones introducidas en 
los precios de los billetes para viajar 
en tes trenes de la línea de Málaga a 
Granada.
H abrá trenes especiales desdé Loja, 
Málaga, Córdoba, Cercadiila, Linares 
y  Sevilla.
Los de Málaga saldrán las noches 
del 21 y 24 de Junio, a las diez y  cuar 
to, llegando a Granada a  las siete de 
la mañana.
E l preelo del biUete de ida y  vuelta, 
es el de 10 pesetas en segunda clase y 
6 en tercera.
Bn el program a de fiestas, figuran 
conciertos musicales en el Palacio de 
Carlos V , feria real de ganados, pro­
cesión, carreras de caballos, tiro de 
pichón, veladas en los pasees y  jardi­
nes del Genil y magníficas corridas de 
toros los días 22, 23, 24 y 25, cuyas 
combinaciones de íidiadores y ganado, 
hemos publicado con anterioridad.
' L a animación que existe para las 
fiestas es extraordinaria, y Málaga, 
respondiendo como siempre a los lazos 
de amistad que le unen a la ciudad 
hermana, se dispone a llevar a ella un 
buen contingente de viajeros.
Juicioi celebrados |
Ayer compareció auto la Scscíóh 2.® ' 
Juan Martin TorrabJanc» (i) «Lañaras», |  
prÓGzsádopor ol Juzgado d© Antzquara, ’ 
como autor ds dos" dfilñcs do hurto.
El Mprtíu viendo én el cbrlijo do «Las 
Naviílésv áél tÓrihino do Áakquor^ un ? 
bonito becerro, do la propitdad do Félix " 
Carrillo,’dccidió apódorárso da él, y náás 
tarda, cuando iba por camino de Casa- 
bermeja,-el becerro aa lo escapó, atondo 
roeuparado por su doaño.
El ñsc&l señor García Romero solicitó 
parr oi procesado la pana da 6 mosts y 
un dia do prosidio correccional, acceso- í 
rio 8 y costas. >
L» defensa, a cargo do don Juan Blan- ’ 
co Solero, solicitaba la absolución por 
eshmsr que su defendido no era autor 
de doiit» alguno.
Seguidamenta sa celobró otro contra t 
mismo individuo por igual delito, perc 
con la diíeroneiá do que lo hurtado on 
esta ocisión ora una infoliz cabra proco», 
depta dol eoLtijo da«Palmóse», propiedad i 
dé Francisco Maneara. |
El señor fiscal solicitó para ol roo la %
REGALO DE 50 PESETAS
Ta&J^ndO noticia do que en̂  variofe «s- 
de está prbíecíóa so voli­
do Un agus que ¡Lnaan dentlfíic* en can- 
tidadeé d« UQo y dos ráeles diciendo que 
0% Licor del Polo y constituyendo este 
hacho una defraudación, que en caso 
ocurrido en Bilbao, csslígó oi Tribuaal 
Sapfomo, a fia de, poder P*^e«gnir » 
quien^SLí htga, se jhace súber al público 
que ía*d»sa;04ve entregará 50 pesst ís a 
quien jueti^que que én algúa ostableci- 
miento de esta ciudad s® ccizíélo e itl de­
frauda eiós.
laatalaeionei Bwa elaboru ipiandes y j^uenM eose^^ fdRtoBaas'eerrieutes ypelr G
nuevode preasaa eapoehos y sia ediente, oon loe maym»i reuSudeiaiesy los ia&i WiéOlAl
eualidadee.
OERTBRABES D I INSTALACIONES BHTÉS FOBTUGAL T ESPAÑA
V i u d a  e  h i j o s  d e  B a l b o n t i u  y  O r i | s
de eóBstrucóieELSs metálieas en Alevilla
íflEMEDIO INFALIBLE CONTRA
E L  D O L O R  D E  C A B E Z A !




Esté centre ha acordado celebrar el 
próximo Domingo, 18 del actual, una 
velada teatral a beneficio de las fami­
lias de les reos de Benagalbón.
Se pondrá en escena la comedia en 
tres actos «La tía  de Carlos.»
Es de esperar que, dado el noble 
destino que ha de dársele al producto 
de dicha funeión, ésta se vea muy con 
eurrida.
pena de cuatro mases y un dia de arres­
to mayor.
La ¿cf$rsi,.a cargo dsl mkmo señor 
letrado, soíiciia iguaimento. lâ  absolu­
ción-, quodando ambos juicios psndifntez 
da sentoneia.
Incof cioxtes'
Por t i  juzgado do le Alamodá do Cata 
capital so instruye sumario por robo do 
una escalera do manó, propiedad do la 
Compañía del Gas, que fué hartada on le 
Alameda Principal do esta población. Ja 
noche dol 4 dol actual,ignorando quióres 
sean sus autoras.
Galendailo y caitos
U U N l b
Luna m«r guante el 23 á las 13-16 
Sol, salo 4 47, pénoso 19-3816
Dejad dé aáministrar; Aceita i®,ht^ad® 
TO bacalao, que los onforiqaos y los niños 
absorben siempre coa repugnancia y que 
Jes ftifiga porque, no lOímgióren.R qoia- 
plazarlo por el VINO GIRARD, quo^ so 
encuentra en todas las buenas farm acia. 
Agradable al paladar,más activó*, fa i^ t*  
la formacúón de los huesos en Jos niños 
de crecimiento delicado’, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor íómee 
para las convalecencias, en la anemia, en 
ía tuberculcMBis, en los reumatismos. -  
XxijMe lu marea: A. GIHARD^ París.
D E L  D X t .
e n  O o m p i r i m i d l o »  y  I * o l y o i
Im p r e s c in d ib lE S  e o  la
DíBFreQ verde de los niños • 
intestinal • Diarrea de los países 







Santo ¿o hoy.—San Aureiiaao. 
Santos de mañana.—S&n Manuel 
Sta. Teresa.
Jubileo para hoy.—Ka la Triuídád. 
El de mañana.—Idem.
iíS tcHia dehe sab&i' &^tei 
Amonio.
Hermoso libro de páginas, con 
grabados, s© los enviará por correó esr- 
tificado, maúd&ado 3 pesetas'en sellos y 
giro Posíai.—Atttoaia García, GonchaSi 
f . Madrid.
CAtaeismo da las m aqm aisita
y fogoneros 
EDI
 ̂ El de la Mereed, por desacato al guar­
da pwticular jurado, Eduardo Raíz Pa­
reja.
El de Sinte Domingo,, por homicidio 
de Salvador ,de" Haro Tora vía, tiendo 
outor del mismo, Salvador Parea de la 
Rosa.
Ing ;raso
En la Prisión Central de Figueras ha 
ingresade para extínguirla pena de ba­
dén* perpétua que esta Tribunal le im­
puse, ol reo José González Tovar, stitor 
del erímen del Martinete.
Estaeion Metaoral6gioa
del InsMiote da Málaifs
Obeervaolones tomadas a las ooho de la ma* 
lana, el dia de IB Junio de 1916:
Altura barométrica redueida a 0 .«, 758'4< 
MATlma del día anterior '̂ S2'0.
Miwimii, del mismo dia, Í8‘8<
Termómetro seoo, S2'0.
Idem húmedo, 18‘4.
Dkeoeión del viento, N £
Ancenémetro.—K. m. en 24 horas, 48. 
JEstado del dele, os si despejado.
Idem del mar, llana.
Evaperadón mim, 2'4.
14iy|e en Pi»i 0 .'
HGION
Muy útil para manejar toda clase de 
máquiaas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publicar 
do por la Asociación de Ingenieros de? 
lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro dé la citada Asociación y ex- 
director de las minas de Réoeín.
Se venden en ia Administración de 
«Bte periódico al prado de 2 ' ^  pesetas
Gura el estómsgo a intestinos el Elíxir 
Estomacal de SAIZ DE CARLOS.
S U L E S T O  D E  « M O N I f t C O
PRO DU CTO  N IT R O G E N A D O
EL MEÚOR y  m s  BARATO
en  TOOOS to s  almacenes
Y DEPÓSITOS OE ABONOS
(N STR U .C C Í0N ES V FOLLETOS
RSPimSEiyTACIÓN DEL ’
SU  LPH  A T É  e f  A M M  o N IA  A  ss o C l A T 1 0  N





San Ssbastián.—Bi rey deberá llegar 
él Beininge, pasando aquí algunos' dies, 
basta resibir a su aaadre, que viene a 
veranfar.
Un crim en
Córdoba.<~TélegraíÍan da Moutilla ha­
berse registrado sangriento suceso en 
un establecimiento de bebidas de dicho 
pueblov «
Bn el patio de este establecimiento se 
htlleban varios grupos de trabajadores, 
entre ellos uno formado por diversos 
curtidoras.
Bes de éstos promovieron cuestión, ea< 
liendo desafiados a le calle, después de 
sostener ecelorade disputa.
Miguel A.ifécez y su.hijo. José, qus sa 
hallaban en otro grnpo, cortaron el paso 
a les contendientes, para evitar que éstos 
•• agredieran.
Entonces uno de ellos, llamado Jos- 
qnin Gnadix Bafies, sacando un cnchíiio 
de grandes dimtnsienss, eeometíó e Jasé 
Alférez, infirióadela una gruye herida, 
de diez Gahtimetros de profnndidedj aii 
le parte snperior de le cara exteráa del 
mnslo izquierdo, oen gran hemorragia.
B1 agreSor'fué détenidq y el herido fué 
tresladado ai Hóspítel, en tan> gravísimo 
astado, que hubo qué admiñistrerles los 
filtimes Saorementos.
Meioria
B1 exministro señor Navarro Hevarter 
ha entrado en periodo de franca mejoría.
Pateo M a d r id
Bi valiente diestro: mslegneño se en- 
enantra muy inejorado.
Hoy 80 le levantó el epósiio, viéndose 
que se le ha cerrado la herida peritoneál, 
y queda CGmpietkméhti 'reeOnétitéido el 
plano muscular, desapareciendo la gra¿ 
vedad.":
En sumé, creen los aédices que podrá 
torear dentro de nn mes.
Otro ampliando la zona de los tórranos 
expropiablas por el ministerio de May 
riña.




El señor Alcalá Zamora ha marchado 
a Priego, para var s sn suegro, que sé 
halla enftrmo.
Nos I ke  el señor Gímsno que Jas 
negeciacionss refereñtss a ía iñdemuiza* 
ción Granados, sfgttén su curso.
Tainbfón manifestó que a la sesión de 
la Academia de Bailes Artes, anunciada 
para el pxóximo día 18, asistirán el rey y 
BnreJl.
Medides de gobierno
Ños eomnnica Raíz Jíroénaz que las 
últimas noticias recibidas d@ Barcelona 
acusan tranqniLdid.
Soban adoptado toda oíase Re medi­
das para garantir la libertad de! trtBtjo.
Bólea de Madrid
A 1$8 tres y media da ia tarde y bajo la
{tresídenoia dal señor Villauueva, sa abre a sasión.
Bnál banco aznl, íes ministros de Fó^ 
monto Y Gobernación,
Ruegos 7  preguntas
Elseñer Alvarado (don Luis) pídela 
adopción da lasmedidás que se astimen 
oportunas, para avitar la subida dsl oar¿ 
bón, pasa el Gobierno tiene éjemplo en 
que besarse con lo ocurrido can el trigos 
que últimamente tuvo qne intervenir el 
Estado perjndítándese el Tésore, Búnqne 
reconoce que merced a élio logró con ju­
rársela crisis.
El ministro de Fomento dice qué hof 
ha firmado el rey un décréte sobre esté 
asnnto, décrete que leerá mañana en la 
cámirB.
También cfrcce resolver rápidaméñté 
la enestión del sulfato de cobre.
Se entra en la ordeh del día.
Pasan a rénnirse las secciones.
Heetífioa el señe Cambó, y dtolara que 
no puede aceptar como definitivas las 
naanifastacíones do Románenos ni las de 
Borgemín, en nombre deí partido con­
servador.
Sostiene que la autonomía ne atenta a 
la sobsranja del Estado y es admisible 
en todos los paisss.
Rsspscto al idioma—sfiado—solo pe­
dimos la libertad, y nadie hay tan insen­
sato en Cataluña que desconozca el e ts- 
teiUno.
Anuncia que retira la enmienda, pero 
la reproducirá cuando vaya a terminar 
: el menee}#.
Repite que el problema catalán no per­
mite nn debate, sin un résnltade.
Romanones! Parece que el seior Cam­
bó declara la ebstrnocióD, y en ese te-, 
rrene hemos de ínohar.
Ne podemos coneentir que en éstos 
momentos se planteen debates inopertu- 
nos.
. .Ignoro si ma sienta bien el traja Bis- 
ñiark, pero si digo al señor Cambó, que 
no le cae bien el género inglés a lo Par- 
nell.
Cambé retira la enmienda, ratlficánlo- 
se en todo le que ha diehó.
Es laida una .enmienda del vizeendé 
de Eza.
Y se levanta la sesión.
El mensaje
Se cree qne la discusión del menso je 
durará hasta últimos de mes.
Im presiones
Bu el Congreso, los ministros y Villa- 
nueva cambiaron impresiones acerca del 
debate. -
Gonñicto ferroviario
Viga.—Los ferroviarios de la Compa­
ñía dé Orense a Vigo. celebraron una 
reunión en la Casa det Pueblo, habiendo 
acordado aprobar lainetíficaeíón de huel­
ga, que será presentada mañana en el 
Gobierno civil, por habersa negado el 
Consejo de Administracíéa de la Compa- 
fiía a conceder el aumente de un real 
diario a los ébrerbs que no tengan desti­
no fijo.
Los ferroviarios pretenden qne esto 
aumento se conceda a cuantos ticné^ un 
sualdo inferior a diez roelas.
Hubo disensión sobre les primeras 
gestiones para el ingreso en la plaatiUa 
de los empleados que lleven más de cua­
tro años el sérvício de la Empresa.
El gobernador ha inte?itedo selueienar 
el eofiñicto, no consiguiéndolo.
Los ferroviarios del Norte han efreci- 
do.sn apoyo, en caso de que se'plantea la 
huflg».
La
1.—Eu las fábríoas del En- 
canchs, Pueblo Nuevo y otras looalída- 
dts, el paro de los obreros textiles re- 
enite completo; en Sens, Oiot y San 
Andrés, sólo es parcial.
~^La p'olioia détúvo a dos: inttférci qne 
intentaban coaccionar.
Seiscientos obreros recorren «n ma­
nifestación las Ramblas.
St han adoptado precauciones. .
La guardia civil y las fuerzas de Segu­
ridad prestan Bcrvíeío oxtraordipario.
Aaormalidad
Barcelona.--En la barriada de Olot, 
la guardia civil dispersó varios grupos.
Los huelguistas destacados en la ba­
rriada de San Martin rompioron a pe­
dradas los cristales de diversas fábricas.
f r s s s e s  V * ,ybffas- ,. * o .
Interior i ^
A sa tr ll^ le  S f o r l f i  .
» - So wpaña . .
E m palia  A. Tabaco. ... 
Azuearern Préíereutes . ;
> Grüuaríéi 
























Barcelona.—Bn la carretera 
4ada volcó un tuto, crgíinlo 
les ocupantes.
Francisco Mauri resultó muerto; su 
madre y tía heridas, él ehaufíeur y otra 
panj er, ligeramente íesiónados.
Asamblea
Barcelona.—Se organiza para Julio 
una Asamblea liberal-censervadora re­
gional, gastionándese que se encargue 
Bato del discurso de eperture.




Se ha celebrado Consejo en palacio 
be jo la presidencia dsl rey.
Romanonee pronunció el discurso de 
costumbre en t i  que tretó de la situa­
ción internaeienal, detenióuáosé sn el 
planteamiento de la crisis ítelianéy en la 
cenferéUda económica celebrada en Pa- 
tí»-
Acerca da la política interior, habló de 
la marcha de los debates y dió cuenta de 
las gestiones hechas para solucionar el 
conflicto de Asturias, el cual quedó com­
pletamente arreglado.
Banquete
Al medio dia celebróse en palacio un 
banquete en honor del embsjtder de Ita­
lia, siguiendo la serie de los banquetes 
díplomáticcs.
Ruíz Jiménez
El ministre;d« la Gobernación ha elo­
giado ia actitud de transígtneia «n que 
se colacara el marqués de Comillas, fa­
cilitando la solución de 1a huelga minera 
de Asturias.
También nos dijo a Ies periodistas, 
que en Barcelona se había declarado la
§  huelga general de los obreros textiles, parando todas las fábricas, por laque se 
han adoptado las presaúcicnas dé rigor 
en estos casos.
Apfopósito de esto nos manifestó qué 
el señor Suárez inclán, que abrigaba el 
decidido propósito de dimitir e l gobierne 
de Barceíon» para jurar el cargo de di­
putado, había retirado la dimisión, mar­
chando esta jmisma noche a Ig éiudad 
condal.
E lm ensá jé
Se discute el mensaje.
Nouguós advierte que habla como di­
putado catalán.'
Soslisne que el preblama catalán es 
ñu problema eapañoi, y dirige ataques a 
a 15 política que practica la Llíge.
Pide la iutervendón de los jtfes de 
minería eu este debate y defiende el de­
recho a hablar el.catalán en lo que se 
refiere al organismo a Iministrativo» 
Romanones creé que este debate debe 
suavizarse, proéeribíéndo, lés aepirazas.
El problema eaíaláu — dice — viene 
preocupando al Gobierno desde 1901.
Desde luego el Gobierno recogerá la 
partq en que coincidan las diversas rt- 
pr«entacipns8 citálanasl 
Estima que la fótsaula de epncordii 
hay que buscarla en la deseentjralizaeiéñ 
y repite que la autonomía poUtíca paóde 
Ser el primer paso del separatismo.
Respecto a las delegaciones,les Cortes 
deben decidir, pero ¿«ómo van a éonca- 
dersa arbitrios, ahora que hacen falta 
para la reconstitución de la Haeíendá 
del Estado?
Bn euénto a la soberanía, no se cen- 
esdsrá ni intensa ni extensa, é esto se 
negó aquí;todavía opinión, y la mayor 
parte do Ceteluñt.
(Apieusos).
Pera ella preciseria modificar la Cons­
titución, y tal cosa ni la creemos oportu­
na ni neeesaria.
Todo el mal da Espeña. dimana de les 
energías gastadas en laS luchas, en cuan­
to a la formad# gobierno,
Niega que Catate ña seá una nación 
empobrecida por la tiranía del poder 
central, ecntrairiamente, ha llegado al 
mayor grado de presperidsd.
Lee datos aoreditátivoii de cata aseve­
ración y demuestra que España es una 
madre caritativa da Cataluña.
Bn lo que se refiere al idioma, para la 
enseñanza, no podemos hacer concesión 
alguna; en otros puntea será fácil llegar 
a nn acuerdo.
El señor Cambó ha átáiuSzádo eon 
quedarse aquí a plantear censtantemenié 
el problema catalán, y yo he visto mn-> 
cñtbvéPPB impleida esa misma ame- 
nezé...'(Rumeres).
Yo no he amenaztid nunca. 
iDirigíándcsj a 1* msyoría dice que el 
veto que ha Ái dar d«be péasarlo, pues 
no sé treta ni de mancomunidades ni dé 
dclegaoidncs, sino de negar concesiones 
que atentan a la sohsranii.
(Aplausos).
Proyectos
Los proyectos Isidos por si ministro dé 
mirina en el Congreso son:
Autorizándole para realizar 1a medifi- 
cación que precisa la ley sebro habilita­
ción de bases navales y puertos de refu­
gio, al objeto da que respondan eficaz­
mente a la utilización de aquéllts.
Facultándolo para ordenar que dentro 
del crédito autorizado para dicho con- 
oepte, sean sufragados los gastos de pre­
cisión y mejoramiento do ostas obras.
Opinién de peso
Beto decía en el Gongresp qus no juz­
gaba oportuna la intervención de loi je­
fes de minória en el debata catalanista, 
precediendo ir al resumen del miemo.
Lectura
£ a  g a m a  





El candidato a ía présidoncia da la 
República, Mr. Hngués, ha explicado on 
ol parlamento BU programa, quo consis­
to on quo los Estados Unidos, on lo quo 
respseta a su política exterior, mau- 
tongan integramante los deroches de los 
ciudadanos yankis por mar y por lierra, 
y quo la Repúblioi esté prevenida y su- 




Romanones leyó hoy el proyecto de­
clarando comprendido el carbón en el 
artículo segunda de la Ley de subsisten» 
ciás.
Las adquieieiones correrán a cargo de 
nnalunta general de abastecimiento,for­
mada por Gesset, él marqués de Cortina, 
el presidenta dél laetitnto de reformas, 
•1 Birector da Aduanes y otros.
La Junta, antes de formalizar contra- 
tOi dará cuenta, al ministerio da Hacien­
da, para que éste.pueda hacer las obser- 
váciones que juzgue pertinentes.,
Él pleito oatalanista
^espiués de la sesión del Congreso, los 
catalanoc aéaniÍMtaban qué élGobierno 
do Romanonoa no los ofroce garantías.
El condo—agrsgaban-so ha dejado 
Ilivar por la prosión do algunos olomon- 
tos do la mayoría, y on verdad, no aguar­
dábamos quo so negara tan rotundamen­
te a désatendtr nuestras pretsnsionss.
Los ministeriales se mostraban aatisfe- 
chísimos del discurso dol jefo.
Y ti píosidontO dol Consejo felicilábast 
do quo hubiera terminado ya el debate 
de la enmienda Cambó.
Felioitftoiones
Esta tarde decía Alcalá Zamora que 
los primeros telegramas de felicitación 
qué recibiera, procedían de Barcelona.
N oobstruyeu
Los sonadores regionaUstasdeolaraben 
que no se proponían hacer obstrucción.
Lo único qno dosoaban os quo no so 
aprobaran los proyectos onendo sola- 
msnts éstuvierán en el salón algñnei 
eenaderss.;;
«Dsjans Nyheiert dice qne delante da 
Haeíríngé, carca de Nikoping, se libró 
un atcqae naval entre una flotilla aleaáa' 
ne, compuesta de ocho remolcadores ar­
mado», un crucero y dos dosíroyers, qué 
daban escolta a un convoy de catorce 
vapores y seis destroyers y varios sub­
marinos rusos.
La segunda esauadrilU Atacó a la prk  
mera, diciéndose quo Sus proyectilos 
ocasionaron la pérdida dé dees buques 
mercantes alemanas.
A Nikoping llagó nn remolcador tu- 
desoo eon 150 hombres peftiuecicnlss a 
les dsstroyers bandidos.
También se afirma que el crucero au­




En el discurso que pronunciara ayer 
Mr. Asqnith puso dé manifiesto qae la 
cooperación do los aliados es más eom- 
plsta cada día.
Bijo que se hábía ofrecido a Joffró la 
ayuda inglesa, e igualmente se adoptaron 
medidas de importancia, por si razones 
astratágioas las aconsejaran.
Ofreeimiento
Le ha sido ofrecida la .cartera de Gue­
rra' al ministro de Municiones, Lloyd 
Geprge.
Resultado de un combate
qua las tropas del general Jlerekevetohoff 
cogieron, en sectores relativamente in- 
sígáificantM, 414 oficiales, 17.000 solda­
dos, 29 cañones, 34 ametralladoras, 56 
armones y enorme botín.
El material de guerra es tan eousida- 
rablé, que precisará bastaute tiempo pa­
ra contarlo.
Figura en fl botín, el material intacto 
para 80 kilómetros del ferrecerril de 
campaña de la carretera de Vladimir a 
Velinck.
El enemigo opone una resistencia des­
esperada.
Hamos prog'resádo al otre lado de Boa 
moiewkr.
Bespuésde pasar nuestros cosacos a 
euchilie un ascuedrón contrario, nos 
apoderamos de la ciudad de Cocina, a la 
dereobadelStrypa.
Bi adversario realizó poderosos con­
traataques, fracasando.
También hemos ocupado las alturas 
de la orilla del río, y entrames en la ciu­
dad de Smiatyn.
Continúa la lucha per la posición de 
Gzernowitz.
Bn el frente norte, los alemanes nos 
cañonearon furiosamente.
Ayer tuvimos varios encuentros con 
conaiderables núcleos alemanes.
En al franta del Cáucas), hacia Reg- 
dag, contenemos la ofensiva de impor­
tantes fuerzas turcas.
Avánce
Les rusas han adelantado treinta ki­
lómetros en territorio austríaco.
Continúa el combata en k s  proximida­
des de Czernewitz.
Leí cosaees han progresado en el 
avance a le ciudad, por norte y este.
De Amsterdam
Salvados
Un telegrama de Berlía asagura que 
en el hundimiento d*l cruesrj «H«r- 
mann», combatiendo contra cuatro des- 
troyers anamigos, se salvaron el coman­
dante y parte de la tripulación.
Bandera
Buvar Paohá ha presentado ai sultán 
le bandera británica qne ondeaba en el 
Gobierne de Kut-eLAmare, y les sablea 




Se han repetido Ies minifestacionea 
intervencionistas a favor del Gabinete 
Bissoletti.
Se promovió nn tumulto, hacióudoee 
varias detenciones.
El lugar de ios desórdenes fuó ocupa­
do militarmente.
De París
Bican de Zunoh que el Gobierno sus-i 
trisco ha acordado la revisión de las 
quintas ds 1897, las que ya han sido por 
dos veces objeto de esta medida.
En toda Austria reina gran aneleiad
?or considerarse que este es echar mano e las últimas reservas.
Ezernowltz
Según las noticias que se reciben, la 
caída de Gzernovitz en poder ds los ru­
sos ss inminente, si ya no es nn hecho.
Les rusos están combatiendo sn ias 
calles de le ciudad, cuyas lineas del fe­
rrocarril al Norte han sido cortadas, ha­
llándose cempletamsnté^osroada por ka 





PE n todo el frente, desde el fsnr de Po- 
lesia hasta la frontera rumána, ¿oñtinúa 
retrocediende él enemigo. '
Ayer cogimos a veinte oficiales, 6.000 
soldados, seis cañones, diez amitreliado- 
ras y numerosos armones.
El total de prisioneros hasta hoy, ss 
eleva a 1.629 oficiales, 120.000 soldeáos, 
130 ctuones y 260 ametraUadora*
Para dar idea de k  desorgaaizációa 
del enemigo bastará señalar el hacho de
En ambas orillas del Mosa, calma 
i completa.
I Actividad ds artillaría en la reglón de 
Chattancourt y norte ds SauviUe.
En los Vosgos, un destacamento ene­
migo que pretendió llegar a nuestras li­
neas faó rechazado por el fuego de nues­
tras ametf ajladores.
También fracasó otro intento al noro­
este de Bont Homme.
De Stockolmo
Pérdidas alemanas 
^ Los alemanes reconocen la pérdida ds
L A  F I R
Bilbae.-»-Bstamos en vísperas de un 
movimiento hnelguistico de gran m&gd- 
tud, de una huelga general acaso, y de 
una huelga ganeralque de no soluoie- 
narst en saguida puede degenerar en 
huelga rtvolueienarit.
ÁerostGoián
Vitoria.—El día 17 llegará, procadente 
de Guadakjára, una compañía de inge­
nieros militares con objeto de realizar 
prácticas de aerostación con dos globos 
cautivos y dos libros.
Terminado el Consejo, don Alfonso 
firmó las seguientes disposiciones:
Antoriziudo la ptesonkción de un 
proyecto que haga extensiva a loscérbo» 
nes la Ley de subíktenciss.
Be antorizá t i  Gobierno para no adqui­
rir éarbón.
Besds luego el proyecto soló tiene oa» 
rácter dé previsión, por si el Estado tn< 
viera que recurrir a compras dir«otas.
Nombrando la Junta que ha dé enten­
der en este asnnto.
El proyecte de reforancia se leerá hoy 
o mañana en el Congreso.
IL  hombre G.UE RIE
Solidaridad
León.—Los minores Itoneses, que tan 
agredeeidos «s'.án da sus compañeros do 
Asturias, secundarán ia huelga gsperal 




modo al mundo el singular espectáculo de un gran 
pueblo que, queriendo mejorar, elígelo peor, y que 
teniendo ante él por una parte el pasado y por la 







El día 80 dol mes actual embarcará en 
Cádiz para les Estides Uaides el nuevo 
personal de la Marina que ss hará cargo 
de los submarinos que so han construido . 
en aquel país para Espefit,
Visita a les eampamentos
Muy pronto marchará a Alomaaia, ? 
para visitar los eampamontos d» prísiont- 
res, una comisión ¿e jefes y oficíeles del ¿ 
ejército español. f
Recepción
Becididamente, el rey presidirá el Bo» 
mingo lá sesión de la Academia de Bellas 
Artes de San Fernende, en que tomará 
peaesión de sn plaza el señor Gimeno.
A San Ildefonso
Uno de estes diea merehtrá a San Il­
defonso la compañía dcl régimionto de 
Asturias, que montará la gatrdU txté« 
rior*
A las tres y miáia de la tarie y bajo 
la presidencia del señer García Prieto, 
se abre la sesión.
La cámara está desanimada.
Bu el banco azul toma asionto ol mi­
nistro do la Guerra.
El señor Büas Molins insisto on que el 
Estado proteja k  producción y abarato 
les precios del sulfato dé cobre.
La Masa promete transmitir el mego 
ai ministro de Fomento.
Bi Sfñor Be Bes se ocupa del decreto 
qus suprime k s  primas de ns vegaelón 
para los buques menores de 500 tonek- 
fias, pidiendo al Gobierno ol estudio da 
oslo asunto, que lleva en él respetables 
intereses de muchos navieros.
Pide los documentes que se relacionen 
con esta suprssión.
Le oontesk brevemente el ministro de 
Estado, diciendo quo esta supresión ss 
hizo a solicitud do los demás navieros.
El ministro de Fomento—dijo el señor 
Gimeno—ya ha manifestado que siempre 
que se demuéstrala necesidad de aumen­
tar k s  primas, se reformará el decrete 
que k s  suprimió.
Entrase en k  orden dsl díe.
Se pon# a votación, siendo aprobado, 
el proyecto cóncedi«ndo a Ies íami'ies 
de los músicos mayor es de infánterk de 
marina derechos a viudedad y erfandad.
Tambiea se aprobó el proyecto regu­
lando las condicicnes qua para al ascen­
so han do rennir los capitanes, do corbe- 
k  j  tw iihtw  aviadores,
URSUS ESPIANDO A LA POLICIA
Como acabamos de decir, según las rígidas leyes 
de policía de entonces, el apercibimiento de seguir 
al wapentake hécbo .a un individuo, implicaba el man­
dato de callar y de permanecer quietos a todos los 
que lo presenciaban. Es no obstante, algunos curio­
sos obstinados acompañaron de lejos a los que se lie-- 
vaban a Gwynplaine; uno ^e éstos íué Ursus.
Ursus permaneció como petrificado mientras se 
veía obligado a ello, pero acostumbrado a la vida 
errante y a las maldades de lo desconocido, pronto sa­
lió de ese estado y en seguida se puso a reflexionar, 
porque en seguida vió que no era ya tiempo de la-; 







V iernes t é  d« L m io -d e
«a buquti eñ •Vficifl^ íísasmiaUo eaíc* ,  
Se j)«jfo «qttí «9 h» ««^gttrtdo
que se fueron a pique cinuo buques de 
g u em  tudescos.
P lt lm o t  d® spae& offl




4  la iiquiepáa Moss,_^á5S- 
pués de uná preparación é« M liiíesía 
nu^sifes írppís (oaiai'pn qna íFÍcch#pa 
alsaaaf!® situad* e i  fa’ p«íi'¿i»í>íe su r us 
M ort H onaie , h sti^nde 130 pasfqV«ef08, 
eairé tLcis É?és í ficiíslî s'.
La artiUeTÍii maestpa actividad en la 
rsgíón ás Cliat Ta-tcoúrt 
Si enemigo bombardeó violej?timante 
í*a obras de Thíáumonf y Souvill®.
i item iten is el cañonao m  ©l'resféf 
delffifiís.
Atent&do
procedente de Bueacs Aires, ql
La Saperiorxdsd autoriza al A yun^- 
niieii t j  de Má íe ga para 1%̂ construcción 
de ftlc*níarin»d© en el barrio de la Mala» 
gueta y para qus el deragü* sea «®®1 
mar,por ttna'ássrg^a de 1* tíct a fórraa da 
Málaga a Vele^.
ilL I fiS M f 3E tieSEeW
«sta Tesereria dé Hacienda 18.I61 82 p«0e- 
tasi
^ ieea«dA ei6n  d e l
«K-Mtrio á& «Háf »d0
Dbi 15 da Junio de l i l i
■" Pe^stae.
Ht director d© la Gcmpsñía da ferroca*' 
m ie s  Aná&Iucoe fiQB® co^pcimientó 
del púbiio . que d«add"Éáílf»a queearan 
inciufáaB las líneas d» LíparfS a Acudi­
ría,,More la a Granade-y 
pertenecientes a 1» Compañía del Sur da 
España, en la í»r.f« eapeeial X 11 P*if* 
transporte de visj^ros con biUata kiió- 
métrico.
Ayer fueron constituidos en la Tésorerla de 
Hacienda les depósitos siguientes:
Pon Antonio Aranda Be$l, de «8 pesetas, 
para responder a las resuitas de larreolaina- 
oión de ia cuota do consumo del afio actual, 
efue le exige el AyuntaHíiente dCcCáetaas 
Don Francisco Parra Solano,,de 12‘50 pese­
tas, por el 10 por ICO do la subssta de aprov^ 
chataiento de esparto, del monte denoiíiinado 
«Ln Sierra», de los propios del pueblo de 
Coln.
Matndeí». . . . «
S áei Pala . ■
» de Ohurrlana
» de Taatinoi .
Bmbnrlianos. . . . .  
fimiénte.
á @ M s í r i n m
El iDgeniero jefe de montes comuiíioa al 
séfior Delegado de Hacienda, haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de pastos, del monte titulado «Pinar», 
dé lós propios del pueblo de Córapeta, a favor 
de don Bautista Moreno Moreno.
Tiempo favorable para que se forman tor­
mentas aisladas en el litoral ospafiol.
San Síb.stián.—B? m .qamíéíá dal rá- 
piio de Zi?sgoaa dotuvo la m iích’« del 
convey. por obssrvar qu® en vía, pan' 
no« cfimiaslas h tb ísn  atrftveéado ftlgu-
A petición propia ha sido retirado del ser­
vicio, el oéntramaestre de puerto den José 
Prada Ballesteros, quo prestaba servicio en 
Nerja,
Ln Mferfeelón general de la Penda y SÍIm Í 
fBSivés ha ooñcedido las íhf niéntes p s a i^
^l^ofia Florentina Daemo Pujol, viuda del 
légundo teniénte don José TranuídeBamirsÉ,
Ohundana « • < 
CárMÉa ■ > ( -• 
Bnirea . . > • 
Morales . . . ^ 
Lavante . > , . 
OapnohiUM, . » 
Ferroearril . . . 
Zamárrilln . . .
P a lo ...................
Aduana . * < . 
Muelle . . . .  
Central . . . • 
SEhirhiunf Faertd
1,807‘27















nos r a  es. , . ,  .
La guardia civil ha prácticáqo : é*íi*s 
detoncionoé.
F'ara dedicarse a la navegaeién se inasribie
séguiii  
áOU pesetas.
Pon Benito Mera Gómea y dofia Msria Cfuz 
Sánchez, padres del Beldado Gabriel, 182*50 
pesetas.
ron ayer Alonso 
Pástor Lóp».
Barrueso Jiménez^ y Jesé han ¿de
íN S T R itg E te ii F B e y i i
Si ds 21..&ñcs, h & o ^ ^ H f é A ^ P & r  
lomo, trsbf jsdo? á® ia eípsirgiteíía do 
don Manuel Gor záfsz,. se prodnjai ayén 
ysrías erosionas tranaversaías en él bráío 
y gRtebi'feZO izquierdo, é# prcnóstico í®» 
vee.
Pos el Beetorado ^e Granada ha sido uom 
brado maestro interino de una de las essueláá 
de esta capital, don Bduárdo Fernández @é 
mez.
‘i t
f n é i  Minisieiio da la Gnnna 
cenoedldofl ipe aii^ontes retiros.:
José Huete Bodrlguez, guardié civil, 88*02 
pesetas..
Don Giptianó Éeyllóntés, teniente de la 
guardiaoivil, 187*6(1 pesétis.
Don Bernardo Camafio Fernández, sargen­
to de carabineros, 180 peietas.
Ert la calla dsl Cáuce d ó *y»)f tf íá e  
una cfiiio, Francisco J|móo«x Dcaaie-í 
gnez, ceueándosa en» beridu do cieco 
csntíeaatres ®n la p?rl© izquierda d e ja  
rrgíóa oocípiie).
Fué esiáíiáo ¿n !é cééa socorro del 
dktrito dé la Msrcaá.
H#n sido ncmbrpdcs maestrosinterines do 
Arenas y Cluevás del Beeéiré, roSpaotivamea- 
té, dofia OonoepolénDrtega y don Agustín 
Sánchez.
Ayer fué satisfecha por diferentes eón- 
eeptos en la Tesorería de Haéíénda, la swna 
de 4 888*61 pesetas.
Le ha sido aceptada la rónunéia que hséé 
de su eerge, a la maéétra de Al(Utuoin, dofia 
Coneepeióu Ortega.
J ly s it iilM lo  i l  M ^ 8 |8
Total . . ,  ̂  ̂ . 1.6Q6‘B3
É lA Íad«ro
Estado demostrativo de las resea liérifleas
yas el día 14 de Junio, su pepo «a ennal 
ŷ  déreoho por todos (^nceptos;  ̂  ̂ ^
26 vaennps y 4l^rneias, peso 8.8S7*28hi- 
lógramos, pwtM  836‘72.
76 lanar y cabrio, peso 898 25 hflófranídii 
Bwictsil SŜ Td
18 eerdos, peso 1.665 00 hilógrames, pese 
ti» 166'80
daniés frescas, 68*00 kUógramos, 8̂ 89 p(c- 
ntas.
80 pieles a .0*80 una, 15*00 pesetas.
Total de peso, 8.648*60 hilógramps.
Total de adeudo, ñ44*H8 pesetaa.i 
d e m e n te r io s
Beeaudaolón obtenida en el dia 16 dé Junio
Por permanenolas, 47'50 pesetM;
Por ezkumaeioaes, 50*60, fpesetas.
Por registro de panteones y niehos 
To^lf 383*80 pesetü.
de llavero, vacante en las prisiones militares ¿ 
de Madrid - i
—Otro de la Audiencia territórifel de Oía- J 
nada, eomunieando que don Diego JimócéK |  
Rodríguez solícita se le nombre juez mnnieí- |  
pal da Bsnarrabá. |
—Bdictos de varia^ alcaldías y requisitoiiás 
de diversos juzgados,
—Continúa el escalafón provisÍop,al denlas - 
maestras y auxiliares de las esoaélea nació- 
nales de esta provincia^ paria el disfrute del |  
aumento gradual de sueldo durante lós años |  
1916 y 1917 I
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BIBLIOTECA PUBLICA
ti'á
S i c U d s l  C c o t t í n f c i
D E  A M I G O S  D E L  P A
Plaza de la  Gonstituoión número 2̂ . 
Aborta de once a tres de la u rd e  y d t 
siete a nueve de la noche.
R l G l S T R O  C I V I L
/u££áéó ^  M Áiáimda 
Haeimientos. — Antonio Carrillo Boldán, 
Blanca Bodriguaz Soler, Je-sé Peinado Palo­
mo, Fransisao Pérez Pérez j  Cristobalina Mu- 
fioz Lozano.
Defunciones. ~  María Gracia M!|ngoranee 
Bedrlguez y María Bómero Bedrígueé 
JU9ge4o M l&Mercaá 
Eaeimientos.r Oarmen Gherrere Martlnaz. 
Defunolónes.—María Bedondo Bodrigúez, 
Miguel Egea Urréa y Crlítóbaí Franco Moti- 
11a.
y^iegado de Sardo Dúmingo 
Hacin^ientos.- - Isabel Montiel Herrera y 
Enoáinaoión Martíri'Navarro.
Defunciones —Eneaxnaeióa 'Luque Pérez, 
Juan García Santos y Pedro Martín Leiva.
CLÜiCA EN ALICANTE
DEL •
D O C T O R  L Ó P E Z  OAM PELLO
secretario dffl lastiduto Rpbio de Madrid.
Espccialí&ta: én énfem édádias del estó<- 
mago, intestino « hígado.
T . Á lo n s d
ínst&Iacionjés' eléctricas-y. se!W  p&ra 
coIéociOaes.—Marqués dé barios, 3.
Papeleriu, s<milnr«s y flores artifiAM« 
Ies: Torwjos,92.
A M E N i D A D - i S
oo<ga
En si ?pu<5ll« riñ*»ron sys? íórila iü jn  
d® Dios f  oír«í<, <í« 14 añas y Francisco 
Jnr&áo Bueno, do 15  ̂ a r r í j in d o  Ó»ie a 
Ju « n u n s  piedra, ocasíonáadole por fef«c- 
fo go!pi»que f«cibí?r», una profanda 
cóñttisión en ía cadera ízquifirda.
Kn 1» casa de socorro del Hospital J^o- 
ble, donde recibió esisténcíá el cóntiíeio- 
saáíc, caiiftcaron fa lesión de pronóstisb 
r»««?vado. . , .
U a gusrd ia do S fgaH ásd  détúvo ¿i 
F rancisco .
Se han posesionado de sus cargos, de una 
de las escuelas de esta capital, la maestra do­
ña Aun Escobar; de la de Vélez-Málaga, el 
maesUre den Manuel Díaz Losada; de la de 
Alhaurin de la Toire, la maestra defia Ama 
Ua Martes; y de la de Biogordó, el maestro 
don Eduardo Garda,
Operaciones de ingresos y pagos yerJfica<te| 
en la Caja munielpal, durante les dies 
80 y 81 de Mayo de Í9Í6:
.INGBB5SOS.
M ir a s c f ii { •« ffd il
Pesetas,
Existencia anterior . . 
Recaudado por Cémenterios. 
» » Matadero. .
Ha cesado en sn cargo la maestra de nna de 
las escudas de esta capital,, dofia Josefa Co­
rona.
Para el próximo Sábado está cenvocaSa la 
Junta local de primera ensefianza.
l ip d lc K lii p fillieoj
Be éneaentra vaoante la plaza de oatedráti­
co de Peieología, Lógica y EUoa, del Institu­
to de Lugo, que se proveerá pór cononreo.
Q m e  PAscmalzui
El p ro g rim a  hoy en  este 
m uy n írayesle , figú ren lo  en el 
nueves « inleresentes pelicaisé.
cm® fs 
miémo
S aló n  N o v e d ad es
Éülé gatón «perecí* anoche en entremo 
anim ado, asistiendo num eroso y «ebeto 
concurso. . «
, K ipúb ioo dispensó a ía ,d fb u U n ie to s- 
ebUft Ledesma, una cariñosa ecogidé, 
íribuíásáol*  «fasives «plaasas en Jes di- 
varzás cencíonss y celebrando ia riqueza 
y buen gasto de »u vesíuerio.
Los aoEsás núiw^ros que forman el 
p rcgrsH it, siguen m ereciendo la justa 
sanción d«l auditorio.
Por real orden que publica ia «Gaceta» se 
dispone que todos los funoionarios y emplea­
dos subalternes de estq ministerio, Ínpluídps 
en los escalafones mandádos formar y publi­
car en cumplimiento de la ley de i;° dé Eaé- 
re de 19 11, se les oonsidere desde dicha feoha 
Confirmados en sus respectivos cargos,aunque 
los viniesen desempefiando eon carácter de 
í interinos.
Id. Falo 
Id. Teatiuos . . 
Id. Churriana . . 
Carnes. > . . . 
Inquilinato . . . 
Fátentés . . . . 
Solares, . . . . 
Méroados f  pneátos 
, públicos . . 
Cabras, etc. . . . 
Espeetácnlos. . . 
Cédulas . . . .
Carruajes. . . . 
Curros y bateas, . 
p e s c a d o s • • 
Aguas. . . . ,
Aidantarillás 
Aprendamiento 
agúas . . . .
Reintegres . . .
Licencias de Obras. 
Gasinos y circuios. 

















P re e io n  xnediós
He. aquí algunos preeios medíós de aeeités, 
cereales y otras espeoiee:
Córdoba.,—Aceite fripao, a 97*83 pe8eta|los 
100 kilos; Cebada, a 14*41 el héetólitro; habas 
ooijhiúerás, é 20*71; morunas, a 21*72; alpis­
te, a 83*43; garbanzos tiernos,de 86*C8 Z 72*(¡i7; 
Ídem duros, de 28:83 a 54*05; alberjpnes, a 
81*62, escafia, a 14*41; harina candeal e^trn
Ídem oorrléaté, 
a
i*6?j Ídem fécía 1.^ súpOrior ásemoláda, á 
88*96; idém Idem l.« Superior, á 88*35; Idem 
Ídem 1.** eorriente, a 53*8C; ídem idem de 8 
« 44*05; ídem ídem 4.^ a 25*55; cabezuela 
candeal, a 81; salvado, a 19*75; hoja, a 18; ca­
bezuela de reeio, a 19'5C; salvado, a 18‘50; 
hoja, a 17*80.
Vapor «Cabo Menor», de Altean té.
La moral de uuajiábuiss
—¿Ves, hijo míe? El lobo se hp, comido aí 
cordero porque no ecu bUopQ. '
-  iV» lo cempread^i Pero si 10 hubiese Sido, 
áos lo habríamos comido nosotros;
£íp lo s  f a b r ie a n te e  d e  h a r in a »
dirigí? bricé, ze oír «ce jefe 
lihero, práctice «n todos los sistemas kef 
•n suhyor eompeteñeiá.
Se darán buenas referencias y teda», 
enantes garantías se doseen.





—¿Crees que se púede ñaj uno de Eduardo? 
—jYa lo oréoPLo queés yo, le conflarís'mí 
vida.
— No es ese. Quiero decir si se le puede con­
fiar algo de valor.
—Hacia mucho tiempo—dice el eonvidado 
—que no había oorniido tan bien como hoy 
El nifiq de la casa:
—Lo mismo nos pssa a nosotros.
fi.wranwni.7i»»!» ..irr.rM>niniwwn^ig « g g
F’érfvsoarriloz S uburbano»  
Sáltdds á& Málaga para Cúm 
*^en correo a las 9,18 m.
Trén! muróáncias eon viaj®̂ ©a a las 8 n.
SoM m  Ootn pora Málaga 
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las 11*48 
Sikidm do Mátagapara VSU» 
l^en  meiróWoias con viajeros a las 8,18 
Tren mirréo a las 8,15 i.
Tren dlsereélpnal a las 7,161.
Baudot do 7éUs pa/ra Málaga 
Tren mercanoias con viajeros a las 8 m. 
Tren discrecional a las 12.10 m. 
Ttencorreo a tas e,su t.
SALON NOVEDADES —Grandes secoionés 
de cine y varietés, tomando parte las Hcr-. 
mañas Heliet, Sonobita Ledesaa y Julia Bor 
rruU. A . . .
r Plateas, 3 ptas. Butaca, 0*69. General, 0*29.
CINEMA CONGEBiT.—Sección continua d® 
8 del® tturdea 18 de la nq^he. Escogidos y 
variados números de pelicalas y música.
Bumoa, 0*39.--Qeñeral, B̂ IB.
C ®  PABCüiíiiNI —El mejor de Mála-’ 
ga —Alameda dé Carlos Haés (junto al Banse 
de Espafia J  4
Hoyj seaeióu oonllu^ fle 8 dq la farde a 
18délánoéhé. : - ’
Los Mióipoles y JUév^, fPatbé Feriódl^».
Todps lás noches ^ n d é s  estrenos.—£ps 
Domingos y días fésnvoa, fdUoióñ'dáñe lás 
8 dé la tarde a 12 de la noche. ííif
Butaca, 0*36 oéñttmoa.<~Genetal,
Media general, 0*10,
r i m  PALMB.-^aitnade «s aaUa de U  
bséts Gassia).'
Gcandss-^netensz de oinematigreliilÑyoi 
ia».»éehet,eáhI.Mindeié (maegidmi pmiMliMt 
VIGTOSlA
«* iaPl«aslizÍell0rae^. , , . , G- ,
' Tedas las % sé|^ exbihi#»- de. msgnIiÍMi 





«Uastillá», dé Algeclras. 
«Britannla», de Gibraltár. 
«Ssgunto», de Ceuta. 
«Navarra*, de Valencia 
«Luía Vives*, de Cardiff 
aA. Lázaro», de Melillq.
L |  l i l l l
Bl Pericial M sreantU de M ála­
ga cóisfcruíá »66ión á@ junta genere! or» 
«iinari» en ia Cám ara de Gómsrcío, ma­
ñane 17 a las ocho y medU d« l® «o- 
efe® .
La Dirección general de primera ensefian­
za, contestando a lá eónsulta que se le hiciera 
respecto a la forma de aplicar la real orden 
dé 81 de Enere último, referente a la agrega­
ción de todas las plazas de nueva creación, 
ha resuelto lo siguiente: 
l.° Que se agreguen a las opoaieiones de 
referencia, to4as las plazas de nueva crea­
ción, a que se refiere el Resultando primero 
de esta orden.
2 ° Qne a los maestros que hayan de oemv 
per virtud del derseho del tanteo, se le adju­
diquen escuelas que hayan quedado desiertas 
éñ el éonenrso general de traslado, por falta 
de aspirantes para cubrirlas; y 
8.** Qué de ne ser todavía suflcléntss, se 
agregan las reinitas de dicho concursé, em­





Ea lifár«ní#«.Ír©Ri»,.Enarcha**oa ayer 
a gas bogir^z 46*7 soldados iisznciadoz, 
p«jfígü@ciént«b al Regimiento de Borbós.
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga pnbll- 
i oa la real orden reselvlendo l^s rpelamaeiones
Prorrata del empréstico de con­
versión . . . .
Personal...................................
Instrucción púb lica ,..................
Beneficencia
Obras nuevas. . . • . . . •
Impresiones . . . . . . . .
Quintas. . . . . . > • • •
Alumbrado (gas)...........................
Menores. ....................................
Polieia TJrbansi, .. . . , . i .
Arrendamiento dé aguas . . , .
Material deéasas de socorro. . .
Id. del Matadero......................
Haberes...................... ....
Alumbrado......................  . . •
Higiene. ....................................
Aguas .................................... ....



















! presentadas contra el esoaíáfóñ dé antigüedad 
de inspectores de Primera ensefianza, ¿erra­
do en 30 de Junio de 1915.
Total de lo pagado. 
Éxisteneia para el 2 de Junio
27.666*88
497*41
Ay«r tarde L n ie ó e n  nnestro  puerto T9TAL. 28il68‘99
TTftppre» desp ach ttd o s
Vapor «Cabo Menor», para Cádiz, 
«Navarra», para Idem. 
«Castilla», para Almería 
«Britannla», para Londres. 
«Sagnnto», para Ceuta.
«A. Lázaro», para MeliUa,
: k&m fIG IT áL  BE AHOYO, m ^ ^ 9  IgfMiafoaoi y éo»
^  mü f plata, la mejoE ¿le loSái lai sonodfla» pâ a ro6lftb}e9®7,|[rogr§8ÍTamén« 
10 les eabeIN hímma a m primlMvo eolor; no mansha la fiel, ni la ro|i», as Inofensiva y 
t»(&r9xeante en Siiino paio, 1ó hñaa que pnéfla uepd® ©áñlfi manaeomosi foesela 
más brUIsnUnu. Be fénia en ? iiáiufuéjcius. -Bepásito den-
leal. ?seaiaio, áprln^al.-M ABElB.
^ 08ion LJlS IMITAdQKIS. í s i ^  la «aase» i l  Sábris» y eS sffeünfo que la eiena 
beteimABBO^O.  ̂ ^
A N T O N I O  V I S E D Q
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo síguienie:
Rsal orden eireular del ministerio de la Go- 
bernaeiéu, sobre Iqs preceptos que deben te­
ner presente los Gbbemaderes civiles para la 
aprobación de les presupuestes municip»les.
-.,-Otrá idein Ídem de dicho departamento 
ministerial, referente a 1% eaducidad y exüu- 
eién de los eréditos contra' el Estado.
—Otra idem idem del ministerio de If Gue­
rra, referente a la interpretación qué debe 
darse al articulo 114 del reglamento pália la 
aplicación de la ley de reelntámienté.
—.Anuncio dé la subsecretaría d¿l miñiete* 
rio de Instrucción pública, participañdé ha­
llarse vaoante ea el Instituto general y técni­
co dé Lugo, la plaza de oatedrático numerarle 
de la asignatura do Psieelegia, Lógica, Etica 
y Budimentos de Derecho.
...-Anuneio para la provisión de una plaza
á«
M OLINA L A R IQ , % : - í  M ALAGA
ESTABLlCmiENTO DE MATBRIÁL ILECTRI^
Ln cas^ que más bara to y e .u ú f to lo s los «rtíunlon ooncornlentes ai ramo 
•!»ct?iciá3á.
Para inskieciens^ luz elécírica, timbran, ttléfopos, p« rara y os y nu^quinarin 
tu  genetaí aendid a esta cusa, seguró de obtener un 50 por 100 de bsneñsio. 
R§p»rsci6a de iustsleclones. ^
C e n tro  d e  a l is o s :  A. V iñedo, M olina  L a rio , I .  Málag*a
fmmmA m u AM lfS liS ;P % A :L .N A n r ü m A . L ^
«IA  MARGARITA»
Bxdiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser abselutamesáiB aatunul- 
Curación de las enfonnedades del aparato digestivo, del hígado 7 de la pie;, Gonnspe(ñalidad 
oongesBóa cerebral, biUs, herpes, esorófuías, varices, erisipelás, ete.
B d te liaá  en íá rm ac ia s  7 d reguerias  7 15 dárdihes, é lA D ltlB
100 Et mmtn  bie ÉL ME 97
^ffontar los incidentee es el deber de los que 
no son imbéciles, y no empeñarse eh comprenderlos,’ 
sino en obrar.
En cuanto se llevaron a Gwynplainé, Uisus lu­
chó con dos temores: temor por aquél, qne le acon­
sejaba que le siguiese y temor por él mismo, que le 
aconsejaba lo contrario, ürsus poseía la intrepidez de 
la mosca y la impasibilidad de la sensitiva; temblaba 
por Su aliijádó, pero no bb'stánt^ se decidió heroica­
mente a desafiar a la ley y a seguir al wapentake, por­
que le inquietaba lo que pudiera sucederle a Gwyn- 
pkine; era preciso que lo temióse mucho para tener 
tanto valor.
Gwynplaine parecía más robado que arrestado. 
La operación de la policía se verificó con tanta rapi­
dez, que el campo de la íeria, poco frecuentado en la 
m adrugada, p o r etrú parte, apenas se apercibió de lo 
ocurrido. Casi nüdieen barracones creía qúe el 
wapentake había ido a llevarse aí ullombré qtíé' ííe;» 
por eso no se había reunido gente.
Gv/ynplainej tapado por la capa y por el sombre­
ro que le ocultaba el rostro, no podía ser recon«cido 
por los transeúntes. Antes de salir Ursds para seguir 
a aquél tomó la siguiente precaución: llam ó aparte a 
Nicless, al muchacho Govicum, a Fibi y a Vinos y 
les prescribió el más, absoluto silencio respecto a Dea, 
que nada sabía de lo ocurrido, suplicándoles que no 
la dijeran una sola palabra que pudiera hacerla sospe­
char lo que había pasad©; que le explicasen que las
racteríza en paríe el orden social ingléé etí estas pa­
labras: «Las manos de hierro dé la ley». Pero no
eran sólo la? de la ley, si np tauabién las de lo arbi­
trario. Acordaos de Steele, arrojado dél Parlamen­
tó; de l.oke arrojado de la cátedra; de Hobbes y de 
Gibbon, qii2 se vieron obligados a huir; de Carchill,
Hume y Friestley, que fueron perseguidos, y de 
John Wilkes, que encerraron en la Torre. Larga se­
ría la cuenta de las víctimas del estatuto «seditions 
libel» si se enumerase. La Inquisición estaba exten­
dida por toda Europa, y sus prácticas de policía ha­
bían formado escuela. Cometer un atentada mons­
truoso contra todos los derechos era posible en In­
glaterra; aeoídáos de la «Gazetier cuirassé». En pleno 
siglo XIII, Luis XV hacíárobaren Picadilly los es­
critores que le incomodaban, y Jorge III sacaba por 
sus propias manos del centio déla sala de ia Opera, 
en Francia, al pretendiente.
Irati dos brazos muy laogos: el del rey de Francia 
llegaba hasta Londres y el del rey de Inglaterra has- 
u  París. Esa era la libertad que se disfrutaba enton­
ces.
Añadamos a lo dicho «  ejecutaba â  las per- 
sonas, cuando bien les parecía, en ei 
prisiones: expediente vergonzoso que vuelve a usar 
Inglaterra en estos momentos; ofreciendo de este
FASTil.t.£S f ie w iis  é.s
f.HERIHQíHIJ
TOM© II n
